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E N F O R M A D E D I A L O G O , 
para que los Niños la puedan aprender 
en las Efcuelas cotj mucha faciüdadjy los 
Maeftros enfeñarla con la mifma 
à fus Difcipulos. 
| g C O N U N A L E A B E T O M U Y 
copiofo de las voces de dudofa Orto-
>̂ s*&z>» grafia, para efcrivirfe cotno 
deben, 
P O R 
f J U A X ANTONIO G U T I E R R E Z 
de Terá» y ToHces, Mm firo ¡yBstatni* 
mdorperpetuo en f u Arte por Exe* 
euforia dêl Confep* 
C O N P R I V I L E G I O . 
Eo Madrid: En la Itnpréma de Juan de Zuáíga. 
Se hallará en la Lihrtna de Fidfo del CqfíiUa, 
pente di San Felipe el Real. 173? ' _ . 

CENSURA D E D. M A N U E L F R A N C I S C O 
Diaz de Bufiamante, Frofejfor àt Matbematt-
tas, Latinidad, y Letras Humanai. 
POr mandado de V . S. he viíto un Tratado de Ortografia, compuefto por Don Juan 
Antonio Gutierrez de Torices, Maeftro de Pri-
meras letras en efta Corte: fu fama ha volado 
tanto,que yà en mis tiernos años, íirviendo yo 
à fu Mageftad, ol aplaudir lo fmgular de fu ha-n 
bilidadjo profundo de fu talento,y la re&itud* 
y desinterés con que exercia fu empleo deExa-
aiinador de eftos Reynos : eftaba la pluma en 
aquellos tiempos en el auge de fu eltimacion, y„ 
por eífofe trataba mucho della. Corriendo foN 
tuna vine àefta Imperial V i l la , en donde en d 
difeurfo de veinte años, que le he comunicado* 
tengo tanta experiencia de fu theorica, y prac-
tica , que por el precepto de V . S. denomino 
cenfura à lo que me debo apropiar enfeñanza, 
y como tal lo he repaífado. 
Ella es obra digna de grandes elogios pot 
lo peregrina,pues no fabemos que otro aya to-
mado el admirable rumbo en Dialogo,para que 
con dulce fuavidad la vayan,como a bocaditos, 
comprehendiendo los niños, y olas fi à la faifa 
de la difputa añade el prudente Maôftro el pre-
mio de un yale,con que le entrampen la libran* 
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za de media docena, por los ordinarios defcuu 
40S, y pueriles traveíuras. 
E l Autor, afsi como la folicita abeja, quç 
exafiftinand^entre las ftoxçs, las mas melifluas, 
Hba,lleva» labra ,,y confecciona el nedar , que 
tanto.«ciea al paladar, ha fatigado fu entendi-
miento leyendo, inveftigando, reprovando, y. 
clágíEtído, bafta ofrecernos un papal, que como, 
akna de lo eferito, endulza en fu linea fu com-
prehoiítoo. , . , , v . : 
Si cc«o nos ftanquèa efte beneficio Don : 
Juajo AatoniojtajBÇunaplitio çn la parte formal, 
ffb^idíend® las dos de que confta la Orto-, 
grafia, nosdàà luzlamaterial, avrà llenado 
aos de ios primarios fines, à que fe ordena el 
eferivir , quefon: Aéwntis iUufirathnem, O; 
(KvhrMmcêitãgtimm y bien que cada mueftra 
de fu mano equivale à un libro 5 como por el 
contracio hallaremos libro , que no equivale à 
unamueftra de fu mano: pues al que en una fa- ! 
cuitad efórive tan obfeuto, y fuera del propoíi-
to, que nadie le envende, podemos decir con 
San Geronimo: Pr ma leo, pfttema draco , & 
ipfa cbimeraiy con Marcial:No» h&ore tuts opuj 
Jtft, fed épelune I'tbris: y à la verdad, mejores 
noticias minillra el buen exemplar, que fe re-
prefenta à Ja vilta, con algunas.clg^s'reglas,, y 
advertências'", que cinqucntà arrobas de éóiifb-
fiones, como k> defienden con razones, y acre-
ditan con experiencias ios buenos Maeftvos. 
Por todo , y porque cfti el Tratado con tan 
Chriftiana modeftia y que-à-ningun-Autor inju-
ria (que fuera muy indecente', y mis en tan nor 
ble Profeftócm ) pues eóñ él que po fe^oflfor-
m a , nb k nombra ,> y no contener cofa contra 
ntieftra5anra F e , y buenas coítunibres i àotes 
sifer iirílVfsimo para reparar jnctiitveiVkntes 
por defecto Ortográfico, ¡tugo de jiuticia ta li-
cencia que pide, lalvo,&c. Madrid, y Octubre 
13. de 1732. 
• Manuel fírañeifea Di.tz. Buftamai¡te. 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . . 
NOs el L i c . D. Miguel Gome?, de Efcobar, Inquifidor Ordinario.y Vicario defta Vi-
lla de Madrid,y fu Partjdoj&c. Por la preí'ente, 
y por lo queà Nos toca , damos licencia-, para 
que fe pueda imprimir, c imprimad LibrOí iti~ 
titulado: Ortogrvjitt Caftellana , cotnpútírtò por 
D. Juan Antonio Gutierrez Teràn \ t TorkcS; 
mediante que de nueftr.v orden , y mandado fe 
ha vifto, y reconocido , y parece no tienie j í i i 
contiene cofa,que fe oponga à nueftra Santa Eè 
ÇJftíhcdica, y buenas coftumbres. DadajçiiMa-
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àtiáà 17.dias del mes de Gdubrc de 1733; 
¡¿(éDMiguil Gomez- de Efcobar. 
Por fu mandada. 
Jofepb Lucio y Cartes. 
CENSUHá D E L Rmt.P.M. Fr¿FRANCISCO 
i i Aotiht deU Obfervaneia del Orden de San 
jtgufiin, MX'AJsiJiente General de tes P revine 
' lias de Efpaña, t Indias, tres veces Provincial 
dela de CafiiMa , ? dos Refior del XloUgio ¡k 
Do&a Mari* de ArAgòtt* 
M. P. S. 
POr comifsion de y . A . he víffo ün libro, m~ titulado: Ortografia G\» f̂?/<»fM, compuefto 
por D. Antonio Gutierrez, y Torices, Mieftro 
Examinador perpetuo de las primeras letras en tf« ¡ 
ta Cwonada Villa; y fuponiendo, que en feme-
jantes obras no ay peligro de incurrir en defec-
tos conrra nueftra Santarfè, y buenas coftura-
bres} pues folo fe dirigen à dàr reglas pára ef-
crivir bien las palabras, y apuntar^ como fe den-
te, las claufulas,pata que íin detenerfe el Lec-
tor pueda darlas perfedo fentido» juzgo que el 
Autor merece particulares gracias pea:. í ü apli-i 
cación , à que fa infancia, ò juventudvnd íoía 
execute con perfección los çatág&eè de$$ 
mueC! 
mueftras primojrofas, fino que efaivati cçmlaç 
letras, acentos» puntos, y comas, donde, y co-
mo conviencpata evitar los gravifsimos incon-
venientes qug de lo contrario fe han expçvi-
mentado en plcytos, originados de no aver cf-
crito, poc defcuido, ò ignorancia, con la debida! 
apuntación cl Efçrivanojò fu Amanucnfç aljgu-
nos teftamentos, y otros inftrumentp^ jurídi-
cos , de que pendian crecidos intereícs j copo 
huvo Hcrege,que alterando malicioíb la apun-
tación legitima de la vulgata Biblia, mudo à fii 
depravado fin la recia inteligencia de las Sagra-
das claufulas. 
Pone el Autor tres prevenciones, paraquç 
ios Maeftros logren , que los Difcipulos Talgao 
Ortografieos , efludiania las reglas dt rnemoriis 
dando razoa de ellas,quando ft Us pregttntt; f dic-
tándoles algunos vocablos, para que al efcrivlrhf 
las onãiquem pero yo, con fu licencia, les añâ . 
diera quarta , eftablcciendo , que como por.^ 
Cathecifmo del do£lo Padre Ripalda, lueleni 
{>rcguntarfc la Dodrina Chviftiana en la Efcuei a unos à otros,y ai que mas acierta fe le d* al-̂  
gun premio , executaífen lo mifmo por laspre* 
guntiis y y refpueftas de efte Dialogo , dando al 
que eftuviere mas puntual en Ias,re^|¿¿titfxjfc 
fiprcaaWcpceiKio » que dífcurrQ few un Vale^ 
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tan kJiohriUa dê qtte le han ganado 5 porque 
•aunquelos que tienen edadpatâ conocer, que 
folo etfaber, es premio deleftudia*, no netef. 
fitandeotro eftimulo para iíap'lkadon la edtut 
pueril , que no Uega à conocet el bien qúê lôi, 
gra,con íoióaprovecharjpari trabajar con guí, 
to> hamenfefter la eípuela del prèmio,y emul*, 
«ion» Perdóneme el Autor, y los demás denftt 
l ilQblc , y caritativa profeísiort efta bachilieria, 
porfündadaen documento del grande Quinti 
íiano,(//¿.i, de IHfiituiione Ormrla,cap.x.) qut' 
fea^ândo del modo de educar la tierna infaii». 
cia, dice: Derogeturi& Uudtt»r;0' mnmmqum 
ftkt f tgmim , im>ideat\córitíridat interim, & p 
f*plui viniere ft puUf, pramjs ethm qua cdpii f 
HUitMttvotttur. Finalmente, viftoeftelibró ? 
tan atil, para que fe hagan perfe&os efci ivien* ':• 
tes, y fe eviten los perjuicios infinuados, juügcü | 
que no fotofe debe permitir, fino mandar, qué 
cJ Autor lekMimia, repitiéndole yo lo que mi 
gran P.S.Agttfen dixo al vèr un libro del Maxi-i 
mo Geronimo: (Bjtrfi.% 9>&<lHit*on.)Sanè utifa \ 
ter â te eon/mptum1 tunitm Übrumfatis appobaÁ 
^ fa lvo j&c . Vio fimo en efte Colegio de m\ 
Señora Dona Maria de Aragon deTMaíUid, à-ILI 
deOaubxcde 1732 *̂ ^ ' | 
M i i 
E L R E Y . 
POt quanto por parte de Don Juan Antoaio Gutier-rez de Tortees, Maeftro Je primeras Letras ib la 
Villa de Madrid , y Examinador de ellas» fe reprefti»-
tò en el mi Conféjo avia obtenido licencia de mi Real 
Perfona por una vez para imprimir , y vender un libro. 
Intitulado : Ortografia CaíVeUana ^ con fu Indice:, ò 
Alfabeto de las palabras Carelianas de dddolaOrta-
grafia, y para poderle reimprimir-fin incurrir en pena 
alguna: Se me fuplicò fueffe fervido concederle Lj«eó-
cia , y Privilegio,por tiempo de diez años* para furf-
imprefsion. Y viflo por los del mi Confejo, fe acordó 
expedir efta mi Cédula ; Por la qual concedo licencia,^ 
facultad al expreflado Don Juan Antonio Gutierre* de 
Torices, para que , fin incurrir! «a pena alguna ,.por 
tiempo de diez años primeros (iíiutiaites, que han de 
correr , y contarfe defde el dia dela fecha de ella., el 
fufo dicho , ü la perfona , que fu poder tuviere» y no 
otra alguna , pueda reimprimir r y vénderel referido 
libro , intitulado Ortografia CaOellaoa, por el originai, 
<jue en el mi Confejo fe vrò , que và rubricado i yer-
mado al fin ,de Dofl Niigiièi Fernandez MuBÍ}U^ltli 
Secretario Éfcrivarto de Camara maiJantigao , f Je 
Govierno de é l , <m que antes que fe vendí fctraygft 
ante ellos, juntamente cofl el dicha original, para: qSt 
fe vea fi la reimprefsion eftl eoaftirnie i «i,Ntr*y«4w(fr 
afsimifmo fee en publicíforma , cofcoparCorocíiòfS 
^b'r mi nombrado*, fe viò , y corrtgíà ditha reànptèí*-
•fion por el original, j>àrif que íe taifa «l|>r©8i* i^tiifc 
-Jtadeveackr. Y iti^d«a)ljt>prellbr,^erdro^im«p-
re el refericfo libró , ño reimprima d principio, y pri. 
n»er pliego , i'i eiitregciemas que uno iolo con el ori-
ginal al ¿ficho Don Juan Antonio Gutierrez , à cnyi 
í<Stíbl fe reimpíitpe, para efeílo de la dicha corrección, 
haftaque primero eftè corregido , y cafTado el cftado 
libro por íoç <Jcl mi Confejo , y eftandolo afsi t j no de 
i otra maifcra ¿¡yoeda reimpririiirel principio , y primer 
, pliego j en el cpial,feguidameoíP< fe ponga efía licencia, 
y,U;íprobaci|io,,,taffa , y erratas, pena de caer, è in, 
. currir en las contenidas en las Pragreaticas , y leyes de 
«ftosmisReynoí, que fobre ello tratan , y difponen. 
Y mando, que jiinguna perfena, fin licencia ddex-
freflado Don J«,a<í''Amonio^ Gutiérrez , pueda reim-
• péatít-t vlxtrnerlA CKacfcUb«>:,..pcna que: el que le' 
mmprittiei» ay a pírjii4o , t todos r y quakf-
faier jBoldes y peit|e!çh0s> que diçho libro 
tuviere ,7 roijipcttrr.a en l* de cinquenta m\\ marave-
i h t y fea la --teraik parte 4e.eUps para la mi Camara, 
©trattrda parte para el JXie? q(jelo teetcnciare, y la 
•tra para el Denunciador. Y cjumplidos los dichos diez 
âôo* ttl refcrtdo-Don Juan AptpnioGutierrcz, ni otra 
períona to fu nombte, quiero «ó ufe de efta mi Cédu-
la , ni profiijacn la reimprefsiqn fiel citado libro , fin 
tener para ellcenam íiceneia«ípia9 fo las penas en que 
«cúrrenlo» Coneejos, y períbtKjí,, que l<o hacen fin 
«encrla. Y mandoi lofcdél mi Confejo, Pre/ídentes, y 
yydores die laj mii.Audiencia$ fMmties , Alguaciles 
«e la mi Çaâ , Carte » y Chancillerias -y y à todos los 
Corregidores^ Afsiílente. j'Governadores ^ Akaldgs 
Miyorcs, y Ordinarios ,-jpttios Jueces, Jdftiçias, Mi-
nftrot, y penonas de todas Jas Ciudades, Villas, y Lar 
{ares de eílos mis Reynos^ y Séôofws, y 3 cada m 
% 
y quilquier áç ellos, en fu diftrito , y jurifdicioo^ vean, 
guarcisn , cumplan , y executed efta tai Cédula, y todo 
lo en ella contenido , y contra fu tenor , y forma no 
vayan , ni paflen , ni conílenun ir , nipalfat en manera 
alguna , pena de la mi merced , y de cada cinquenta 
mil maravedis para Iami Camaca. Dada çp Sevilla^ 
veinte y tres ¿e Enero d^ mil fetecientós y treinta y 
tres. Y O E L R E Y . Por mandad<> dfel Rey naeíbro 
Señor. Don Francifcd 4e Caftejòn. " - - - ; J 
FEE 
S E E ÍDE E R R A T A S , 
TJ'Agí',4^.:fiñ.'i2. añejo, lee anexo. Pag. 
X cn'làfQli^cion? io%.\t&ii2. ; -
! ; ; í J^ iMÍ Í1 , i fe rQ, intUüÍado: OrtografiaCaf. 
M t w a J y & p , W Don Juan Antonio Gutierrez 
d e f ó h e e s i d e í J | M P e r a s l e t r a s ; y con 
eftas erratas correfponde à fu originaf.Madrid, 
y Enero de 1733. 
Lic. D. Mamcl Garda AUJfon. 
Corredor General fu Mageftad, 
S U M A D E L A T A S S A . 
TAflàronlos feñores del Cònfejo Real de Caftillaefte Libro, intitulado: Ortografia 
Caftellana, con fu Indice,ò Alfabeto de los vo-
cablos Caftellanos, fu Autor D(jn Juan Anto-
nio Gutierrez de Torkres, Maeftro de Primeras 
Letras en efta Corte, à ocho maravedis cada 
pliego, como mas largamente çonfta de la cer-
tificación defpachadaporDon Miguel Fernán-
dezMunilia. En- Madrid à 5. de Febrera de 
L v r A 
A LOS MAESTROS 
delas Efcuelasmenores,: 
del; Arte de Leer, 
y Efcrivir. 
EL Arte del E f c r i v i f , que de las invenciones de los h o m -
bres es la de mayor p r imor , y pro* 
vecho/e divide en dos partes pr in-
cipales: una^el fo rmar de las letras, 
y el faberlas bien hacer , que co-
munmente l laman efcrivir; y o t ra . 
Ia Ortograf ia , f in Ia qual ninguno> 
por buena, y pintada letra que ha-
ga, puede llancarfe buen eferivano. 
De la primeia,poE fer puramen-
te 
tep fa& ica jy no podeffe dàf cne l l j 
regla perpetua , por mudarfe cada 
dia las formas de las letras en todas 
las nàciones, corrió los t ra jes , y 
coílumbres, no ay que decir aqui, 
por no fer de efte Iugar,dexandolo 
pará í le l t iempo le diere,fe diga a l 
gôfòfereèl eferivir^y fu enfeñanza. 
1 Ea'Ot iogtal ia j que de las dos 
partes'del A m del E f c r i v i r , es la 
mas noble^ quiere decir correda^o 
concertada eferitura , de dos pala-
bras Gr iegas, la primera Orthos, 
que íignifíca cofa derecba , y ver-
dadera j y la otra grdphid,quc quic-
re decir eferituía^ò pintura. La ne-
ceísidad>y provecho della es mani-
fob 
fíefto, po t que por medio de la bue-
na eferitura fe fuí lentan las len-
guas , y mejoran j y al contrar io 
por la Cacograf ía, que es mala a ò 
viciofa e fer i tu ra , fe co r rompen , y 
deí l ruyen. Y por efto el fin, y o f i -
cio de la Ortograf ía es., determinar 
las letras , puntos , y dií l inciones, 
de que fe ha de ufar en la eferitura., 
para tres efeétos: el p r imero , con -
fervar, y moft rar el or igen^y pr in -
cipio de las palabras , para la in te-
ligencia , y ufo delias : el fegundo, 
fuftentar , y tener en pie la buena 
pronunciac ión r para enfeñafla à 
los que por ignorancia la c o r r o m -
pen : y el u l t i m o , concertar, y dif-
po-
ponerla efcntura , d e manera qudi 
fea mas clara de entender 3 y mas, 
apacible para leer: de donde fe Ta-
can dos partes pr incipales, en que 
confiíte la Ortografía : la pr imera, 
ejus trata del of icio , y u fo de las 
lftras: y la o t r a , de los puntos , y 
diftinciones de la efcritura^por cu-
ya falta muchas veces fe altera , y 
trueca el fentido verdadero de lo 
eferito. : 
Tiene fu pr incipio , y fuerza; 
principal la Ortografiaren el cono-
cirqientQ vtrdadero de la lengua:, 
y afsi dixo Quint i l iano j que ja r^r 
zon del bien eferivir, anda fiempre 
junta con el bièn h a b l a r , del qual 
de-
«Jependc: démanefa,quc es imp03Í. 
í ible efcnvkre c o m o debe la len-
gua que no fe entiende i aunque 
tampoco folo el entenderla ^bafta, 
para e fo iv i r la b ien , f in noticia par-, 
t ieuMí dé lo que fe platica en cad^ 
una > porque el u f o , y coftua^)|éjf 
qqe en los lenguages es abfo iuto 
t irano , eftiende fu ju r i íd ic ion à la 
eferitura j y afsi fe apodera de co-
fas en pila ^ que no baila razón pa* 
ia no fçguic l o q u ç fe u íà : en tan-
to que no folo íe ha de eferivir à 
^\ t is f ic ion del o idq , pero aun es 
neceífario contentar à los ojos: co-
mo,en la , g. de Magnif ico j y ; las 
dos, l i , de, lüttf trc , que n o ^ . , p r a -
A aun-
nu i ^ i an r igufó íàmchtc . , pues fo» 
fe fe faaec alguna de tenc ión , para 
^ f i a i 'áefu EchymolGgia, n i íirvcn 
àt jH âs que de buen parècér. Y por 
çfto el primero fundamento de la 
Qrfografia j es, que en quar i to fer 
pueda ^fe eferiva como fe hablado 
pronunc ia , ò c o m o fe debfe pro-
Buticiar, y hablár: porqué mux 
chios, que todo l o hacen m a l , lle-
vando por regla lo que l i fan. Y el 
fegundo fundamento, y ño ftienos 
fuertéque el pr in ieí ( i> él u íb , .y 
c o l u m b r e ^ no éóttiado de fo lo lo 
que quieren in t toduei r los qWe con 
ambic ion-de le t ras, y de ler igü ts , 
fe apartan del t o i t t un hablar^ y efc 
crin 
e m i t - ' , n i r t ampoco <}cl a b t t ^ . - j f 
corruptela de la gente i g n o r a n t ^ 
f ino de lo q u e los D o d o s , y cur io -
fos plat icad : de donde toma 
fuerza el afo verdadero > que en-
tonces fera mas admi t ido , quando 
mas f undado , y puefto en X ã z o n 
fáerc. Y afsi fera el cerecro prefu* 
pucílo la razón fobre que el ufo fe 
fundare : que aunque de los eres 
a m de fer el mas flaco-, por la 
conveniencia del p r i m e r o , y vio* 
lencia del fâgundo ^todavia tendrá 
lugar en las cofas, que por diveirj 
fas opiniones , ò çoftumbrcs d« 
rierras, el ufo cftuviere tíñ dudaji) 
« o 4eÍ i o d o declarado^ q u e éoiidi 
I p ^ á m i z t c n o a f maSiqúe fcguir* 
Jé i r > y . toda la üiécultad de 
cíía materia caíi confiftc en deter^ 
fiimar* qual fea , ò n o ufo > y quie 
c ú f a & ^ ã w j b no cftan ya-cn. el. Y 
m t t q w e lo que en efto fe pudiera 
decir, que no era mucho, n i c l n u -
métlí-cteiksícoías, n i en la d i f icuU 
tad ddentendedas: en el de termi -
nadlas no han fa l tada diverfos pa* 
teceres, qírefiendo hacer ley de f u 
co lumbres : unos „ qHe.ila lenguà 
C k ã c U m â & ^ í f d m ca.Êodojy por 
t o d o i c i W i ^ h a b l a ^ quitando t o * 
^as lasletmèo^ qaç no feipronun* 
f ian i á i í k v Q Ú o t ros , quàíç ba^aia 
êgatàsMmfás paría ]às A s x s ik<ici» 
s-'' •• ' tras 
t f as > qiiCino las ticrien pfoptáfst fe 
nopreftãdàs : como cl Antpa ià d^ 
N e b r i j a , y Mateo Aleman , que 
fueron de parecer ,*qae para las vo-
ces de'iaych./y dos 11. y ñ. t i lde , fe 
hicieííen figuras nuevas , y íencU 
Has : y aunque decermináron laâ 
que avian de fer , aprovecho poco 
fu parecer ,, y determinación; ppr* 
que contra la fuerza del ufo , n o 
ay dèrccha', n i razón. Ot ros , con 
efpir i tu de dodos , y le ídos, han 
querido , que todas las palabras, 
que traen origen de otras lenguasj 
fe efcriyan conio el las: à qufe t#m*. 
p o c o t e jdádo lugar ufq,y çò f tu í | ^ 
Jbre^ y coa á z o ñ ^ p o r q u e ^ t r ^ ; 
f * A 3, cã. 
éí r i f ih^ fe excluyen de h eferiturá 
CÍáftdlañá cofas tan admitidas yà 
é n p i k j q u e es por demás quererlas 
r d i j f m â r : y fe proponen otras pro4 
Élincládones iiuevâs , que no po^ 
át'íá llevar en manera alguna t col 
t f i ben lás perfoñas de los verbos 
têáfeadés efl¿!va. amava^ dava, i v » 
y fe dêmàs y que en la lengua Lai 
t ina eílàn todos con b . ( c o m o fe 
advierte en el conocimiento de l a | 
tiempos) amabat, dabat, i b a t ; con 
ot ra mul t i tud de pllabras^que han 
trocadò otras letras yira remedio 
ác podt t íc coirí^gir> ni bolver à fti 
f ñ i m ú v a 9 y or ig inã l eferi turai 
tiifc mçmtõú^&km l i s i p f li>ni 
no 
no firve fino de ocai ion para m$$ 
errar contra lo que fe ufa. Y afsi 
v i f t o , que ni lo uno ^ ni lo o t r o fc 
puede feguir en todo fin inconve-* 
nicnte , con acuerdo de pcrfpna^ 
dodas , y curiofas * con quien fc 
han conferido las cofas mas ef len-
çiales defte Arte , ha parecido, quo 
conforme à los fundamentos f o -
bredichos, en la efer i tura, y Or to- , 
grafia Gafte l lana, fe tenga pr inc i -
pal refpeto a conferyar , q u a n t a 
mas fea pofsible a h pureza de l a 
lengua , cícriviendola fencilla , ,31 
uaturaJmcntc, c o m o fe h a b k , è 
4cb& bftblar; y quç fc lleye re fp f t ^ 
•••ÍZ. A 4 en 
eífqfcàwto ayã l u g a f ; qtie cri pzfi 
itfc^af àõiíâc nó lã adáiicc•> y fcrà 
pbf (icmàs quererlo ré|>órrar?,queá 
àltíâb tôdàvia iibértad- pára Cori 
f ê g i r d ufo ^ n ló qué "ándüviere 
círàtfo j qi iando en elfo no aya 
pôvedad que^ófehda , y d exercU 
ck f^ê lás leims te ayudaré^ : p u ^ 
taflbpôêo no ày que cêfrár là puer* 
ta à que las letiguas no fe mdjoreny 
y enriquezcan eada d i a , y -afsi % 
quitarán de la eferitura Caftellana^í 
donde pudiere Hacérfe i; l^s 4etrasi 
que no ñwtü ^ ? d d i l d ^ 4 e f u f r i e i 
m i fe con feVwà ia Ot tôg tà f ia déi 
Ja^pâfabrasíieiòtras lengèás^ pa ré 
^ u l fupronuíickeion yékfa&ó&tei 
in t roduzca^ aífcrttaridò f ê t 
tante , y averiguado Io ¡que fucrVí 
y lo que quedare en opimohesj 
dando lugar à que fe ufe de ellas: 
pues como puede una palabra ha-
blarfe de dos maneras, puede tam-
bién eferivirfe con dos diferencias 
de eferi tura, facil i tando el arte con 
reducirla à reglas las mas genera-
les, que fer pueda, f in embarazar-
la con términos de gramática , ni 
de Efcueías , f ino donde no fe pu* 
diere efeufar : prefuponiendo, cjue 
eflo que fe dice en efte T ra tado , 
no fe eferive para los Do<5tos, que 
lo faben , f ino para que los N iños 
l o f p p t ¿ a f a t ©pmprehender con a l -
p$mfk$$ád , y con k- mifma los 
^íaíftróS'Cnfenaríebj para que fc-
pmiith çnfefiaaza decfçrivir, lie. 
yie^glgpia mas que mediana notK 
*8 
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CASTELLANA 
ÊN PREGUNTA, Y RESPUESTA» 
, entre dos Niños de la Eícuela. 
ÍOs N iñoS jd uno l lamado 
Anconio^y el otro Juan, 
fe hal laron en una calle; 
y fa ludandofe ,Anton io / 
que era el menor , d ixoà Juan. 
¿tnt. En eí l remo he d e í ^ d o j i ^ j -
ros. «Jgfe 
Juan. Para qué? -i --̂ M 
Ant. Para que gafteis conppf 
Jt<l rT Ortografia 
..^•guno/ÈAtas, y n ie digais algo 
la Ortografía Cáftclláha, que ñíe 
fb^n^ich.o^qutf cíi lá Efcucla à dé 
**" andafs^lá aveis apraádido^y fail. 
J u m f L o h z m d e m q y. bu.cna gana; 
Ant* Pues dezidme?què quiere de-
: z i r^Of tbgra f ia - -y^ue es Orto.. 
• gfafia? - ' • : • 
Juan. Ortdgrafiá en Griego^quic-
^ re dezir en Caftellano buena Ef-
critara s no tan co de bueriaf for* 
' ma d e - t ò a q u á h t õ de propiòs 
caractères^y letras p r o p i a s ^ ne-
\ ccífarías,que cadà dicion ^há 
Vi .. p, 
P . Plies ès mencfter p^tar f^ l f f tsG 
crivir , fabcr Ia Ortografia? ! 
coniiftc ç leÇcr iv i r iun^^LCof^ar 
dejas le t ras , y faWlamb ienha-
i'-. cec,- <juc CQmuíim^ncje íe I k í n a 
i r M w m f ; ; 7. mra , b O f í o g r a f i a . 
. ÍEÍla fegunda es la más pr incipal , 
fm Ia qual n i n g u n o / p o r buena, 
y pintada letra que haga-^.ptjçde 
llamarfe bi ien Eíéiivaxap*; l i 
P, Dezidnie,; que es ¡mmí,:• 
R . Letra es la min ima fiarte de una 
YozJcompueftaJqii£.fe pued^ef-
v crivir.,;yí ella n o fe.diviiíJe^íi par-
tes^que tengan la n ^ f e ^ f t g l l t ^ y 
1 4 Brtogràfa j 
í ^É fJ ^Uâfítas parces íc dividen las 
J l ^ t s IctrâSi íc dkiden.en dos par-
? fes y ¿avócales > y confonantes. 
t fc ias^bi iabs fon 9 c, i . Oí Uj y 
í ciMatnái^íifôçalcs^ parciuC: por si 
i fe ia^ci là^i v o ^ , y fe puéden 
t«|M«|gÇ€j toLb^c0aío«ai i tcà Ion 
-d ie t y ^ i s ^ l l^ t í ^ í fe coníanan-
•-.•iít«í;,'ji€H?<§bc eík'Hombre^quiere 
d e z i r , que no pueden Tonar i; ni 
manifeftar la voz que tienen 
q ' t n ^ 4<||üi^:an coa : algana vde i^ 
)C©jaitíi S , ^ í t » ^ae Ç le les quita 
y 
im$&${mxm mm á k t o i n o 
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ay más letras que vètrtte y^eésí 
R . Aunque es cierto no ay más le-
tras, es también ciertonque «efttre 
las cbnfonantes, áy otras > que 
u n a l í b n íei ic i l fes/y otras c o m -
pueftàs. Las fetieillas fon A. b* c. 
" d ; fc. £ g . i* 1. m. n. o . p» qv f v l l t . 
* y las cómpueftas f o n , n. con t i l -
de , 11. eh. ph.x . z. t'i'- * 
P. Pues fegun cfTo•, que "irte diezis, 
entre vocales , confonai í te l j y 
compiicftas, fon veinte y fíete. 
R . Si y y en lo que fe explicare adfe-
lantc l o vereis c laro. . í í< j 
P.DèzidmCjquèqaierédèÈkfííIàifea? 
jR. Silaba;quiere dezir c o f f t f l r i ^ n -
% ^ í ^ a ^ a ^ t i o , dç las letras y^p, 
-c ; l « j ^ ü f : dos, yrr iâslctras do ̂  $ 
r j í^^- jüccarfe cn fiíãba íin; vocal; 
\ ; í i )h icp içia vqoa! ^yçde-hazeríi. 
- c W>ííí jçomo e^i la djççioaprcmus 
vjíítl Çá è)$p>M$$ j o r q u e ajaĵ pc 
.j4FA^pnfena|it?s;c§ anodic 
t f o , ò cinco ^ â v r à ( j n ^ s fila-
yfuçJUiS , y pronunciadas dç qn 
v¿9Ípc., cóma la d icc io ry^ i , dos, 
<MSJJ qoe fon''dfijMW gada 
u n a , por<p€ioç|ipt| ^ ^ ^ a c a l , 
¿; . ^ t f t j i íe a l g u n a i c k ^ a ^ d g ^ o ^ y». 
' tres: 
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ttes vocales. Y dixofe vocales 
fuekas , porque algunas vezes 
concurrerj dos^ y mas en una fi-
laba., c o m o es en la palabra bue-
no , adonde Ia u , y la e, fe pro-
nuncian juntas de un golpe j y 
afsi aunque bueno tiene tres von 
cales t no tiene fino dos filabas: 
y ley , y Rey cada palabra es de 
una filaba y aunque con dos vo -
cales , y buey otra filaba fo la , 
aunque con tres vocales , con 
otras muchas que ay^que quan-
do afsi fe juntan fe l laman d iph-
toi igos las que fon de dos voca-
les j que quiere dczir filaba do 
dos fonidos^o vpzes,y t r iph tpn-
B gos 
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gos las filabas de tres vocales, 
que fe hallan en la lengua Caf te-
llarta , y Franccfa. 
F. Qge l lamamos partes ? y qué 
entendeis por partesjò dicciones? 
J£. .Goniib de las letras fe f o rman 
• las filabas, de las filabas fe c o m -
ponen las palabras, ò d icc iones, 
i y dé eftas una oración , ò r a z o -
namiento , y afsi tantas quantas 
paradas huvicre^en un razona -
miento, tantas partes fon c o n t e -
nidas en ¿1. 
P 
Reglas de la B. y de la 
A y algunas dicciones que f e 
• eferivan con dos bb? 
C ã f í e l U n á . 1 9 
& Pocas fon las que fe fcfenvcd 
con dos bb , y eífas fon Abbac^ 
Abbadefa^Abbadia^ Abbadego. 
P. Antes de 1, tyefcriviràfe b s Qsy> 
Antes de 1, r, fe eferive b^como 
tabla, Blas, o b r a , abr ir , y no vs 
confonante , falvo en avré y 
avràs, auxiliar de todos los futu-
ros petfeótos. 
P. Defpues de r, efcriviràfe b, ò v! 
R. Defpues de r, tanibieafe eferi-
ve b, como en á r b o l , verbofo 
barba, barbado., Barbofa, y ar-
b i t r i o , coa fus derivados: en to-
das.las demás fo ' f iguent, confío 
, • nante , como hiervo», hiervas 
J B 2 P 
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P.Las dicciones que en La t in acá;. 
, ban en aba, y fe eferiven con b/ 
cfcrivircinoslas con b, ò con v? 
R. Nofoctos eferiviremosias ñem-
.. prcxeái b , como amaba } guar* 
, «iabai çn los pretéritos imperfec-
.y tosric hnperat i^o^ en las demás 
ayicxcepcionci. : 
P.Han de comenzar todas las dic-
ciones en b,ò eniv? 
JR. Muckas mas fon las palabras 
v que comienzan en b, f iguiendo-
f e ^ o u^ en la primera filaba,, 
queen i j confoname, c o m o ba-
llcfta,feortaílho ^Bucéfalo.. Y al 
contí iario , muchas mas las epe 
comienzan en v , figuiéndofe^ e , 
^ - - i» 
Cafitllana. i i 
i , que en como vergüenza, 
venganza, Viej©, vimoà. 
jP. Y ( J u a n e en una dicción ay 
uñacfiiababoon b, y ot.ía- cpn 
confonantf i , qual fe ha de poner 
. ^ r ime ro , Iab,>òía v? , 
A . Siempre que en una dicción ay 
. .üna filaba c t fnb , y otra con Vj 
- conforuince^eftá Ia v^à la poñre, 
coínp bovQj.bt eve^ fino eftas que 
tienen dos b b , y fe han de efer i 
vir con ellas, abubjlJasialborbo-
Lis, Babylonia , bambanear ¿c 
bambalear , Barbara , barbaria 
Barrabás, Bernabé , Biblia>Bil" 
. bao , bi fabyplo;, bonjfea/i bó«i 
barda, B a c b m j b o r b ^ p ^ i f e â f e i 
- jabiç. B 3 Re 
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J&gfas de la V9 v J7 
Ibal^alabras qoe en JjaMn ie 
I > éíbííven cotí vy conáo fèiek 
jR, C a f i , gcrtçralmchVe hab iand^ 
y Jas palabras que 'cn, La t in fe 'e^ 
%*&mwtm Vy btfekas en ^ã f l ç . 
. líafio la gliardat*, y no ie efcri , 
- ven corrb, cõm^vex> / v i v ^ ve^ 
F ^ ^ e ^ c r S ^ r é g l a s generales tiene 
« : , k^ ; , ^#q t i e . f fG r ¿lias fepa ço-
^ a i ô l â fç«gt> d e é í a m t t -
i í , Q t i ç ' l à f^lâblâsí aeàbada*ren 
iyíieílii&p fcc'kíéfiVen oõ t iV , 
- C ó í b ^ ^ t i i ^ ^ í N f e G ^ ^ m i r a -
Cajlelíanas 23 
t i vo , pcníativoj a l t ivo, e fqu ivo , 
cxccurlvo , av ia , ravia s facanfc 
íabia, cabiaj que fe eíeriven coit 
P. Qué palabras comienzan en vo , 
con v? y que palabras en b o , 
. con b. 
R, N o ay mas palabras que co-
miencen en vo , con que vo-: 
luntadj vomi tar , voz , vos, vo to , 
y v o y , con fus derivados^ ias de-
más comienzan en b o , con b. 
P. Y en v a , con dos v u , qué pala-
bras comienzan? . .r 
JR. En v u , con dos v u , no comien-
zan mas de vueftro , v i j l g o , y 
vulpeja, y fus derivados, ¡ * v 
i. B 4 Re 
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Reglas de la C, y de la ç, 
P Antes de t,, fe ha de efcrivit . c3 en ins dicciones que la 
t iene la lengua Lat ina•, como 
Reáror j tado. Mas quando que-
remos dczir e l ía í íámirdoj eferiw 
viíètftostato.-
F. Las palabras Caítellanas que 
vienen del La t in , donde fe fuf r i * 
ta doblar la c, quales fon? 
J?. Son accomodar iEcceíiafticOj 
accidente ; occaíb , oceurr ir , 
fucci i i tò j át^entõ , acceíTo 3 y 
otros, 
P. D e z i d m e , qaaHdo fe çfçr ivirá 
la 
CafteUáHdj '1$. 
Ia c, c o n c e d i í l a , y quando ün 
dia? - - :> 
R> Es regla general, que fe efcrivS 
rà Ia c, con cedi ib i f iguiendofe 
pna de eftas tres vocales, a/Oj^V 
porque c o n e , y con i¿ f iem pre 
fuena de una mi fma manera ^ y 
afsi no tiene necefsidad de raf-
ou i l lo debaxo, que l laman cedi-
l la. Las que la tienen fon-Zafa-
goça , çarça, çoçobra > ç u r r o ^ 
çurrador , çumaque. Pero f i -
guiendofe e, i , no tiene nece fsi-
dad de cedilla, como cecina,Cie-
l o , cerco. Y también las tres-le-
tras vocales, a, o , a , fe eferiven 
algunas vezes f in cedil la g^soáio 
en 
%6 Ortografía 
i èttíCapai copa, cuba i; aunquejj 
cedilla es yà poco ufada. 
F* Lasípalabfas Acabadas-icn ar, 1^ 
" cícíiivirénaos can c, ò con z} 
J i . Las palabras acabadas en ar, 
mws vcms* Jas- e /c r i ykè^os con 
ç/. çomo, tm^Wjj y ,oms con z, 
. ¡ m m ó j m i m m ^ ' Acjui lo de 
P. Y las paj^bea^ acabadas en er, 
; icotuo fe e fori vi ran? 
JR/EfemyiráiüíerCQn e-. Como ama* 
iíecer,anachecei;* SaeaKfo hazer, 
cozer,.'c&fttar*pUzw^y difpla* 
zc r ^y lots.¡qite iellosnfelen > que 
. f e c í ç r i ^ c w k í V i v 2r.c'.r; ; f 
ÍV.> " ? . \ 
CãJielUnaty i j 
P. Ercrivitàníe ch^ en algunas dic-
- clones? i I 
^ .Tamb ién fc cfcr ivcnxònck^cha-
r idad j C h o r o , Archange l , Za-
charlas^ Malachiasjy eílos fehari 
- de pronunciar como fi no tuvieí-
fen h, y fe pueden también eícri-
vir f in ella caridad ^ Coro , A r -
<• cangeí, 
P. La Q, exercita la vdz de otras le-
- tras? - : ' V I 
jR. Si, exercita Ia voz de la K , y Te 
puede eferivir en Calendas 9 y 
Calendario. 
Pv Suena la c, como algunas ve* 
R, Ufa-fe en lugar à c ^ m c m a t â l 
' í i cuen^ 
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cuento , coníecucion ; P^fqua, 
Pafqual. L o qual todo fe ha de 
efenvit con q , y no con c. 
* ' Reglas de la Z . 
P . Que reglas ay generales de . los nombres que fe han de 
eferivir cop t i 
jR. Todos los aumentativos , ò di-
-íninotivos\fe.efcriven con col 
mo hombrezil lo , grandezíllo/ 
pecadobzo ; facanfe peçuelo de 
pece, y pcçuela de jMeça y laçue-
la de lança. 
P. Los nombres acabados en z, 
mudanla en los que Talen dcllos? 
i?. Los nonjbm aeabádas m z » , 
l a r 
Cafldlàna* 
Ia mudan en los que Talea-.de 
ellos, como ju iz io de juez, luzes 
de luz , vezes de vez , barnizar de 
barniz , Cruzes , y cruzar de 
Cruz. Pero la Real Academia 
fiente lo contrar io. 
P. Antes de la c, en que dicciones 
eferíviremos z? 
jR. Efcriviràfe antes de la c, en 
eítas dicciones,engrandczco, pa. 
dezco, Lazcano, V izca ino, crez-
co, y otros femejantes. 
P. Acaba algunas vezes la dicción 
en efta c? 
R. Nunca fe acaba dicción en Cjíi* 
no en z, como nuez > pez , do-
blez. Sacanfe algunos nombixs 
«Á Cf-
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cftrangeroSique acaban en c, co-
Í. m o AbacuGj Yorc j faac^y ocios. 
P. Q u é nombres comienzan en za, 
. con z? » -
^ i íCómienzan en za, con z, zam. 
boa, zangaño, zahareño , zam-
èwa, zaque , zaragatona , zarzo, 
zarco. 
P. En ?£, también con z? 
i?. En ze, zcrbatana, zebra, zebre-
ros; y zclo^quandonoes pafsiou 
de amor , zelar, zelador, zelofo. 
P/Y^cnzo? 
R, E n z o , fo lamentezorzal , zopo, 
zo r ra , zórr i l la , zote, y Zodiaco. 
P, Y en z u , que palabras & eícri-
vcn con zh ,.. ^ ,-,.;«i - . 
CdfleHárid. 5 1 
Ett xtly ¿úmbaíjy znfnbidoi ks 
• demás palabras qué rtivicreníal-
gunas^deílaslefrasiferà c,y noz . 
P. Ddpues de n, cfcriviràfc G_,è ¿> 
2^. Defpues de ficmprc fc efcri-
ve por loque qbedadichò^aj* 
mo cfperanza , y en eftos nueve, 
que tienen z, anzuelo, donzel, y 
donzella, enzina , ganzúa, Gan-
zules, Manzera, manzi l ia, fenzi-
lIo>finzel. 
P.Y dcfpues de r, ercriviràfeCj b ?>. 
R. Defpues de r, i iempre fe ílgue 
z, como en gjrza^y en eílos que 
tienen z^nlforza^almuerzo^âioiv 
zilla y Arze , borzegui y cacofzèr, 
cfparzir^y furzir> y alguno. £ í í y 
^ mas. P. 
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P,Y deípue^ de u , eícriviràfc c^Z5 
J^. Defpaes de u^cfcrivcíe z^couio 
, Uzcda^ luzio> íiazio, ruz io . 
P i Y ^ a è otijOS nombres íc efcri; 
^ m b i ç i i Te efcriven en z, 
i nobres.âcabados en eza, izojza, 
&m^p&%tmàt tz> gentileza, 
- ndt^lfiaa üpré f te^a , Çavallerizo, 
; caya|icriza, â d ^ n c d i z o , echadi. 
z o , colgadizo, ahorcadizo, lorf 
: ganiza, poíliza , morcez ino, v | 
Regias âe la D. 
P. Que reglas generales ay de Ia d? 
R. Que ay pocas dicciones quqic 
efenvan con des dd^ y eíTas fon^ 
addic; 
CajlelUna* 
addiceion> redd i tos , additamscH 
to. I 
P. Y ay ot ra cofa mas dc la <& 
R. Que en cftas dicciones, tornai-.; 
do , hazeldo, crecido, y otros fe-
mejantcs , la d , fe debe efcr iv i t 
pr imero que Ia I^ como tocrjâd-i 
l o , hazcdlo, creedlo, y o t ros. 
De l<t E* ^ 
DE la e, no ay quedezir eft l a Ortogfaf ia^f i í ias de que^s 
una de las cinco letras, Vocajes.; 
Reglas de la R , 3 % 
P. Que ay que advertir de la l & d 
R. Que fe efcrivea con.dosí&j j r 
C co^ 
O m g r a j t a 
- comienzan por la a¿ las palabras 
fjguicntcs, aflfabilidad , afhble, 
a&inado, affan^y affknar, afieo 
- tâciôí i i affeétado s affeéto, aífcc-
« iuofà t , affeétaofamence afFcc-
" t m t j aíFeminado , afifeminar, 
, àfâcíon, affifeiônado^affixarj affi-
nespafânídady afamar, , affi rma-
cion^afEigido^ff l iccionjaff l ig i r , 
affloxar , afflucncia , affluentej 
aflPrenta, aífcntar. Y aüi iquc no 
*ic eferivan f ino coü una £> no eí* 
P. Y por la d? 
2?. Cojn iedzarôpotk d , éftas pala^ 
Brás, diffamar, differir/dift-eren. 
üa9di&&mc'í diíñál, d i f f i cuko-
CâjtdhtnA. i f 
* fo , d i f f i cukad , diffinir „ d í É n i -
c ion, diflFufo^ defflorar, dcíBofà* 
do J de d c s / y florar la C de ia 
prepoficion buelta en £ 
P. Y por la c, que palabras co-
mienzan? 
R. Por la c, comienzan, cfíícacia, 
«ffícaz, effixicj e f fu f ion , effe&Os. 
P.. Y quales comienzan por la o? 
R* Comienzan por la o , offender^ 
oíFçndido > offenfa , offenforj 
oíFreccr, ofFrenda > oflfrecimien-
^ o f f i c i o , official^ off íc ioíbyoff i ' 
dnajOÍfu.fcadoj oífufcar. 
P« Y por otra letra comienzan aí* 
: gun as palabras? 
R, Por la f, comienzan fôfftagío, 
C i f u -
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f t íPf i r , fiafírido., í t t í f r i m l c n t o ^ y 
P. Yj^èí -palabràs fe han de eCcri' 
vir con|>h, cu lugar de f ? 
^ Í3S^pa lab ras ^uç,» fe. j i a n • jíc ef. 
cr iv ir con ph, por para^jae fe 
. .e^nfétyç la:mem€rfia (de.niru: or i . 
, g ^ ( x i k > i e s ^ o l w » t a r k ) :y y no 
p r e d f o ^ f o n k s f jguientes, las 
quâleâvfon dei Alpbabeto Grie-. 
go : CacephatortiGQrmQgraphiíi, 
Cofmographoy Delphin > y ,0eí-
phinado, d iph tongo, EiephantjCj 
Ep i t apb io , l imp l ia^ i y Nirnphü, 
Phal.aris ¿¿ B h a r a d n P h e l j p p ç , 
Phenicia , Philad^lpho^Jphiíeno, 
, PhUoi^iPhilofcKphia ,^$\n\ó\Q-
[ . . O - pho^ 
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• pho^Phi f iòr tomiaj PÍim^õ^ PVo 
pbetayy Prbptet i^ãr , Gr tho^ ra -
phia, Orchographo , Trhé'ôphik-
tó:/íThcõphPaft<> • j t f i y t í i p to 3 y 
t r iumphar. Peto cn cl C d f t d h -
- no'fc pueden éfbrivir fm.pbypues 
nofotros tenemos la f} v tío ne-
cefsitamos de aumencat letias 
, para ei f igni f icado. 
Reglas de la G, âe la Ijota larga, 
afsi j yy de la x* 
Quando fe ha de efcí iv ir la 
R. La g , fe eferive quando quefe-
mos l^azer fon ido blando con 
Ç 3 
Jas vocales, en la a / o , u f cèmo 
<3.a.lieiã> Gonza lo , Guadalquivir, 
Gramm^t ica. 
P . Y la i jota larga qúando fe ha de 
j ? .La i jpta larga fe efcrive precifa. 
mt t i te con bs tre^ letras voca-
c - t ó a í }0 , ; u^ :q^ándo queremos 
hazer fonido arpero^ como jaez, 
jornada. Jubi leo, h i jo. D e la x, 
nos aprovechamos quando fç 
pronuncia con mas afpereza que 
con la )y COOÍO xalma, xaquima, 
xali iegiie, : • 
P. Y en medio de dicción eferivi-
rafe ò ] , larga? 
& rnedio de dicción fç eícrive 
caf iT io i iprc la g , con l ac , y can 
la i , como M a g c f t a d M a g i í l c -
r io^ y. con la j , laitga con la a, y 
con Ja o , y conf ia u , como snan-
jar ^ m o j o n , a i joba. A d v k r t t f c , 
que el D i v i no nombre de Jefus> 
y Jerufalcn Jeremias, . Je tko , 
Jerarchia, Jeroboan, y otros fe-
mejaates, no fe deben eferivir 
con g , que feria grande i m p r o -
príedad, f inoicon i j o tá , como £e 
eítírive en la lengua Gr iega,yHe-
brea, de donde v in ieron. Y aun-
que algunos de ellos tienen al l í 
afpiracion , £ 1 u fo de la lengua 
Efpañola fe la ha q u i t a d o , yáic-
cho que la i^fe pronuncie comb 
)» confonante. . C 4 
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i?,* Qgando ufa temos do gy ^ 
pat tku larmente^ . 
?iyR;;Aâtes de la 4,, m^.n, ufatèmos 
7: - d è i g ^ qt iando la .palabra latina 
: ^ú^Mxúc ,úmc la t i e n e c o m o 
Í ¡Magdalena^ fragmento;,, magni* 
.HdBisqaal d^âas t r i s l e t ras , g /ò 
i j y k r g a , ò Xj comienzan mas pa. 
••labrhsf-'O ; \ - "A •'.>•:: • 
R> Muchas mas i o n las. palabras 
•M-t$a. comienzan en' gy ò - ^ larga, 
qdt en x, porque en .x, n o co-
mienzanfíno veiote y qua t ro ,ò 
pocas' m a s ^ t ó o fe dirá adeianv 
te. 
P. Defpues de n, y efcnviràfe g> 
ò larga, ò x? 
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ü . Dcfpaes d e n , y f > cafi íi^mprc 
Te figuc ĝ  o j , ; larga, como An -
gelytarja*, falvo cè qfuatio, ò éín-
co en^que ay ẑ  Y cn las mas dc 
las palabras donde puede ¡a Ver g , 
ò x , en la ulr ik ia filaba es g, ò }, 
larga, falvo algunas que fe eferi-
t ven con x. 
iP. A y algunas palabras que fe ef-
crivan con dos gg? 
R. Puedenfe efcHvir con dos ggj 
aggravar, y fuggeft ion; pero no 
, es neccflario en Caftcllano* 
P . Para mas claridad de efta regla, 
dczidme , que dicciones fc cfcri-
ven con j , larga? - ' 
jR. Es regla genera l , que tócks Jai 
.... - die-
-4& Qrt<ip>afi& 
dicciones que acaban eu a ja , fe 
efcriven coa j , como mortaja, 
; ventaja* ^abaja¿ baraja^ y otroi 
inuchos: facanfe baxa , r f a x a y 
ca?:^ iique íe eíc i r fen con ¡x. 
P, Y l^V'OZies âcabadas ea a jo /o^ 
rno fe efcmiràn^; 
Ü.Todas las vozes acabada en ajo,, 
f̂é efcfiveci ^li isibtea coa j , y no 
con g , ni con como.-trabajo* 
>• Ta jó j r io de Bípana >€Ííropaj,o> 
riajç, y ot ros murchosríacanfe tra» 
x o , 4 i f t ra xo^ baxo ^ con t r abaxoA 
debaxo,y abaixo^ que fe efcrivea 
con x . r ) 
P. Y los acabadas en eja* 
R., l as vpzes acabadas en eja, taros 
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bien fe eferiven con ), larga > co-
m o donzelleja. Morale ja, aparc-
jay vieja, y otros mufhos: facan-
íe dexa, quexa ,» j reya, quje íeteí-
cri ven con x. . ~ ; 
-F . Los acabados en e jo , e o m o & 
, eferiviran? : • 
^ . Las vozes acabadas en e jo , fe ef-
; cr iv i ràn con j , como Conce jo , 
Con fe jo , M a r m o l c j o , viejo-¿.fa-
. canfe dexo , y d e x ò , reflexo , y 
circunrftexo , a n e j o , y t é x o , un 
árbol conocido , c}ue fe eferiven 
, con x. 
P. Y los que fe acaban en i j a / romo 
fe eferiven? - '•  
R, Los acabados en i j a , t a r a b k a f e 
Jh* ef-
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efcriviràn con ] , larga, c o m o 
cornija^ clavija^ gui ja, fo r t i ja s y 
oíros muchos : íàcanfe L c b r í x a , 
fix^ I jxa, y p ro l i xa , que íc efcr l-
ven con x. 
P*Dc efía fuerte las vozes acabadas 
en i j o , también fe eferiven con j ^ 
M. Tambien-fe efcriviràn con 
larga las voics acabadas en i j o , j 
como hijo:;.regocijo , en t re í i j o , ' 
Clavijo^ cor t i jo , y otros: íacaníb 
dho, y bcndixo , prol ixo > fixo, 1 
y fixo^y Cruci f ixo, quc íe e í c r i - > 
ven con x. ¡ 
P' Y las vozes acabadas en o j o j co -
mofe eferiven* 
JR. 
Gajiellaná* 4 ^ 
Las, vozes acabadas en .o ja^ fe 
eferiven también con j , larga, 
como o j o , deípoj© > enojo ¿ an-
to jo : facanfe floxo^y coxo, con-
go xo, que fe eferiven con x. 
F . Y los acabados en oja? 
R. Efcrivenfe tárribicn con j , larga 
los acabados en o ja, como Bar-* 
barroja, Rio ja, ho ja , y otros fc-
mejantes: facanfe fíoxa , afloxa, 
Loxa . , aloxa , coxa , meloxa , y 
congoxa , que fe eferiven con x. 
P. Y qué vozes fe efciLven con la., 
g / y n o con la x, n i con la j , lar-. 
Todas las vozes acabadas en c, 
fe eferiven con g , y no con x> m 
con 
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i ^or t ' ^ larga , c o m o íaívagc , pa*. 
. gc, knguagCjviagejV otros mu-
chos: facanfe, dixe, dexe^y dexè, 
y traxc , quando figniíica traerá 
que fe efcnVen con x4 
Reglas de la X. 
P En qué palabras fe eferive , al principio de dicción? 
R. No ay palabras que comiencen 
en el Caftellano en x^ y las- mas 
, queay fon Aravigas. 
F. Y cítase] u ales fon? i 
R. En xa,con x, fon xab-on, xahar* 
rar, Xalon ,xavclgar , xaquima, 
xara, xarave,xarcia, Xátiva^xan^; 
ro, xalma > y fus c o m p u e ñ o s / y • 
derivados. P# 
Cafielláñd* 4 7 
P. Y en xc>con x ^ u é palabras co-
mienzan? 
R. En xe^comienzan^ xeme, xerga, 
x e n i l , X t rcz , xcringa ; Xetaíx;, 
Xcnophonte, Xenocrates, Xenõ . 
phanes, Xerxes. 
P. Y en xi? 
R. Ximena^ximia ^Xixena, X ib ra-
leon. 
P. Enxo3què palabras comienzan? 
R. En xcvXodar - j y xò , voz pam 
detener las bcflias. 
P. Y e n xu? 
R* En x u , comienzan^Xuca^y XU-
go , con fus compueftos, y der i -
vados , y x u l o , el manfo del ga-
nado. - , » 
P. 
4SL '0.rteg*4jU' 
í ^ ^ ^ í c d i o d j ç d i c c i ó n , defpuçsfc 
de n , cfcriviràre x? 
J^ . l ^cç tsdk) ,4e dicción , dcípue»* 
, n w n c a íe íjgue x, fino ca 
? f ií?iIs»éjfçiones i falvo en enxa i -
jo iar , cnxerir, ejrçxambre, e n x ú n -
dia , Aranxuez , y rara mas» N i 
. l ^ f ^ â r t ^ , 4fe lã i., j p a w COÍI 
otra vocal ay x. íacaníe J f tx ia , 
í . Y ^#è vozes/açakan ci) x> m U 
u l t ima filaba? , ^ > 
2?.En fin dc Ias dicciones eií xa¿a£a^ 
ban afexa, b r u x a , caxa^ c o n g a -
xa , coxa^faxa, Lebr ixa , «lixa^^Lo-
xa^adcxa^dcx^^n ic loxa^quexa, 
puxa., empuxa,, rexa. 
Caflellanéò 4 ^ 
En xc, acaban exe, y tíòxe srdkc^ 
t raxc, reduxCi aBoxtí*; j v íl 
E n x i , no ay palabra qüc aciabó* r 
E n xo, A lexo j aneifo^balxQiciíêaè-í 
flexor âuxo,pr^BxoyCtopuxi3t>?y 
dixo Í con los dam§'yerbeis,^ie 
acabad én xo^ como afloxQ>:flà-i 
En xu, fo lo ay la pâlabfa alâxtíi/ 
Vi Y en fin de la d;icçjo:n, que pgla*; 
bras ay en el GáftellanQ qne ié í i -
gnnx? . H\\SI\ ¿ÍV¿> 
En d fin yttla%,b0*¿}tt&&$iú¿ÍL 
y pocos mas q m piden ¿: nq 
. :Reglas^ I4 J&ioúd <Q{ 
P* La h> es letra y è m h ra i r ík i f i ¿ 
. ^&a^V-czcs \ f i r vc d c t ó f â , otra* 
í i rve por/.nota de hafpiracion, 
p ^ # | n i f i p a r v àque la vocal qne; 
. r*: ieí^nc <k&s pcontmciArfe c on 
" ^d i í i ^e i i c i a / damo humo ^ hicr-
Pf ̂ ^ i o c m ^ v e z c s f e ^ a n e p o r dar 
. - á i ^eñdcn jüc^ah i c f c j ' Ja - vocal 
primera a la fegundajCorno hue-
vo? Ikôí fd^r iotksRvezes íe po. 
l ie 'pot ornatof^or im i t i r el La-
¡ r i n , como en hombre , humil-
dad, humanado. 
R o ( ^ » t d 0 q s f t a . ' c b ' 4 Care l iano 
pueíla-por lõtra? ^ •• !OÍ: 
Eneftas es afpiracion, hallo, hi-
j o , h izo)skfás^t íaèf^ l i i es letra, 
n i aípiracimi 9 y f ííftcí^ dá 
t»i Ci u. 
Caftettanà* f t 
M, pafa dar à entendei- / qac es 
vocál la que fe f iguc,como huer-
t o , huefpedi h u e v o ; pbrquc fi ía 
h, no fe antcpuf iera, fé leyera 
ver to, vefpcd> vevo, por con-
fonante. Y fe han de êferivir con 
h, y no con g , las dicciones que 
fe figuenihuertOíhuerfanOjhueC 
ped,vihuela¿ hueíío, huevo. 
P. Buclvefe en h , la f, Latina? 
R. Si, comunmente fe buelve enh. 
la f, Latina , c o m o hi|o ¿l hagOj 
hct v o r , hierro. Y eñ todos ÍOÍ 
vocablos, que en el Caftellanc 
1 ant iguo fe ponia f, al ^rinfclpío. 
ya nó fe ufày c o m o eràcÁbfcr 
n í à t t t i , fij^faciendáy feftrfii^ja 
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fecho, y la \, defpues ele \\3 nun* 
ca ha de fer efta y . Griega > cx-
. ceptoen vozes Griegas, l ino efta 
i , Latina. 
P. Porque ay variedad en eferiv/ir, 
hcjhas^huvo. Defeo me digais 
como fe ha de eferivir. 
"Rf Sabràfe con advert i r , que todas 
las.yczes; que efta:parte íignifica 
lo m i fmo que tener en Caftella'-
no , y que habere en Lat in , fe ef-
crivirà con h, y quando n o , n o , 
como he mifericordia de Pedro , 
que es dezir, tengo mifer icordia 
ele Pedro , helo entendido , has 
leído la lición 4 tienes leida la l i -
c ión. Mas dezir aqui vuo u n 
honv* 
hombre ta l , & c . es como dezir, 
f aqui cftuvo^üñ hombre tát, &c* 
As venido, eres venido, y con ef-
• to-fe verán la i demás' j íáí ies di» 
P. íeneís otra cofa que ádvêrcir de 
-:;cfta reda? ' 
R. Puerta la h, defpues de la c, ò p, 
haze oficio de confonante m u -
da , como chico , Chr i í t iano, 
Pí i i lo fbpho; y —-
P. Y admite r, antes de vocal? 
R. Si, en Chronica, Chr i í l o . 
P» A y i n a s e n e ft a i e g 1 a* 1 r' 1: 
Rí Q m harpas harpóá',-. híáfpí f , 
fiem pre fe efe r iven CQtvhvp '* ^ 
D 3 J^i-
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fcglds h t<* L Latina > y de, la T, 
- i . ? ' Griega. 
P Qüando fe cfçfiyc la l , vocal? . R. Antes de las confonan* 
- tcs^ççíno ingratos , i l u f t r c> fino 
es quando la palabra viene del 
í G rkgd que allá la tiene. 
De la Y. Griega. 
P.Quando ufaremos de la y . Grie-
ga, que es y pf i lon, que es eftay? 
R. Urarettios de la y , Griega para 
ligar unadiccion con otra^como 
, Pedrò, y j u a r i j cpí:n,y ígitenv?; 
Y quáijdo mas? ^ ¡ a ' ', 
Í2. También la efer iv i femos, antes 
<- ( I de. 
^fráe vocal/ipara que la hierày ppr -
/.que fu fonidoics fev„ç ^ CQ|n<> 
y à > y o y o y o j coa.Jb qú f í drfe-
o í rçnçiarnos py o^-dc t ^ jp i ^ de 
^ ^ f p U e s >dc j 5 0 í a l [ % « í ^ U i , 
ú\ k u m n ' ó h Y» Griega?. ; DIO ' i 
^R.Pcfpucs de vocal f i fe figue Uha 
% ide fee eft a y . Griega, como nay-
, pe-,eftays.- • } . . . 
P. Antes de confonante en pr inc i -
p io de dicción pondràfe y>iGric-. 
ga, ò i , Latina? 
Antes de confonante, en prinCK 
pio de d i cc ión , lo tnas ord inar io 
< es i , Lat ina, y n o y^Gr iega, col: 
t i m o i r r j e ^ l a ^ i k r ^ c j o^a l , irrcFáP-
cablc_,id!ióta, o con 'm} como ím-» 
• 'pofsible, iff ipaciente^mpoteiite^ 
- infipienteyinhunianOjy otros ta^ 
•! lesVj que. td<io§ ion negando- l a 
que f igni f ican, no debe ponei fb 
/ypfdonyjaínàs, f i n o i , Latina •/y-
porque eft a i / pequeña vocal fo 
J';;;confunde ^ri t te emesy y enes» 
con-quien fe liga de ordinario^ 
debefele fiempre poner fu pun* 
t i l lo encima 3 y nunca tilde co-.' 
'-• m o en la v)x y encima de Ja y p f u 
l o ^ ni tiíde^ ni punti l lo jamas. 
JP. La ya Griega çs algunas vezes 
vocal? 
I?. Tambieaes vocal en las diccio-: 
nes, yedra ^ y e m a y ç l a yerco^ 
- ^tixos yà,-y- ot ros v q u ^ ^ a i p r e 
i fe cfcriven €on y> comò H y í b -
: p a , Cybc l ts yCyclades j G y c l o ' 
Gyn ico , H y m n c y L y c a o q i a , 
Lycurgo^Lyncc* * • ^'ví*•> 
•P« Hafc de porreu cfta y^ GHc^alcn 
¡otra parte fuera de las d k f c a # 
i^ . regia genera l , que los n o m -
- bres venidos del Griego fe han 
de eferivir con efta y . Griega, 
porque nueftra eferitura Gafte-
" llana viene de muchas leáguas, 
y*và guardando;à cada uná ' la 
«••'faemoria de fu or igen. ¿>i 
De la K . « j fb ._ 
P, Debemos ufar de la K? 
R. 
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R. Aunque Li K. anda cafi defterra» 
da dei A lphabe^Csf te l lano por 
c fcuf^da, em.bar.a^a poeo en el, 
<j •. jpucs çiiçdc. fuçc deij w e x f e d^cí i 
cr iv i r alguna-yfiz.çn Catlellano 
n l^pál'abra ] £ y / w $ y Q K y r;iç.s 
fe debe efcí ivk. eon porque 
' í m c M mtfwemw bien ^ pero 
. • ü E A o ^ i á í ^ Qtlegdarioy aunque 
t B c l ^ i e g o ^ y Lat in fe eferiven 
c o n K, no eftarà inal eon C. N o 
tenieodo que dezir en particular 
d« cfta letra n i dé fu voz , por 
fer la njifaaa ique m m h s > í n 
ced i l la , como en ella queda d i -
cho . ^ 
P Quando íç cí^tí^irà kUfctfk 
i? . Qu&idíO qucfjerõos hazer-foii i-
do Hando , como lana, G o t e p o , 
• alegar, ligar. - ní? ^ 
áP. Y quando la avernos de doblar? 
R . Quando queremos hazer fo j i i -
do a fpe ro , como gal lo , gal l ina, 
c cuel lo, fileno. • u á i m 
Fk Y doMafe efta letra en pmcfyio 
departe? y . : . 
jR. Efta foi a letra çsjavquçen p r in -
cipio de parte fe halla doblada, 
, jÇpmoáláxm 9 j J a ^ k ; i J í e a c ^ j I l ^ 
far, ; iíwí? 
6o Oftogtã/ta 
Reptas de h M . 
r . Quando fe cfcrive mí 
2^. Antes de la b, m , en-una miÇ 
ma dicción fiem pre íc efetivirà 
IB> éomeí' íÁmbfóf io ^ compro-
ITIÍÍÍOJ conamunicaciôb.; lo qua{ 
no fe güárdará, fi una dicción fe 
• • acaba en n^y la que fe íigue co* 
mien.zaen b, ò p_,ò como tan 
mala^ gran bien, en parte, en po» 
•' der. Aunqüe en la m , ay excep-
ciones. 
Reglés de la 
P. La doblaíC'Cn álgtinas die*, 
ciohes? 
A là n , doblaá algUnôá C i i | i ^ 
fos cn nueftro Caílcilano# jçn k s 
palabras Latinas^QWio eniní io^ 
, , centjc,, í b l ennkkd ^ i t ^ m b i c a c n 
Geronn imo, y T i ranno ; aunque 
Geronimo ^ eftárà masà lo Caí^ 
^ tellano de cfta manera G c t o M * 
> mo. 
P. La í í , con tilde haze o t t o fent i -
do que fm cl? 
R. Si^ coiyó cn caña, c^i ia l , pañal , 
que f in íi lde di^ei^n^cana,canal> 
panai. 
ãP. Y hafp de ufar fierripre de rijd^ 
^ f NQ (e ha de ufar fieiíip.rc-jje^iL; 
de, í inoà nccefsidad^quandoíio 
puede caber m* ò n . ,>:. Í.,T¿ 
" p . 
S i Qrtúgp'ifia 
K Y ^ a M r à % k M z por algunaj 
f !>^àtó*à fmm,Í figuícndofc b, ¿ 
4\ ^^dto*0 ' íena en t ãb i cn , cãbiar, 
•ii-i - /¿i 0 . 
-Ik^IpO ay:-€ofa particular de la 
Ortografia de la o, mas de 
-íiqu^^iiJM^èlã^cmcô cocales; 
i " ' Reglas de U P; 
Pi-onunciafe la p, antes de con-
fonante? ' ! s 
|?í1%ébiM<jiaí¿lálpyCoñ di í iduítai 
- ^àflicS di; Êènfônante^ í inà êsân^è 
: ' í * Í / í y # ^ o t o placer^praido. 
Mas los cúíioíbs no la d¿xan¿de 
1 * eí-
7 ! 
cfcñv i r , comò en Pfakiao y P & L 
te r io , BapíiíJa, câptivO:? Aunque 
en horas impreífas en Afítuerpia, 
y o he v i f to eferito de efta fuerte 
Salmo. . - t 
P. A y en algunas palabras dos pp, 
juntas? : * * v 
R. N o ay en palabra ninguna Caf-
teílaqa dos pp, juntasen! fon me-
nefter en ella. Pero fi alguna del 
Lat in fe ofreciere , pod rafe po-
ne r , como f t ipp l icar , applicar, 
apparato, y otros tales. . - , 
PvQue palabras fe eferiven cáñ 
R. Efcrivenfe con f h , láS'pálá^as 
• venidas del G r i c g o ^ cis bWflPífuc 
- afsi e n e í t e ' / ^ o m e ^ e t t tàâsçlas 
de-
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demás> aunque íean venidas ¿ t 
eícriptura eftrangera fe coníerve 
la memória de fu origen* 
Reglas de la 
A y algunas reglas generales 
r,ác. la r-;.. ]. 
^ . Siempre, fe eferive u> después iJe 
: la ultra de la vocal que fe í i-
gue y como que* 
P. Quando ufaremos de q,o cl 
R. Porqu.e es difícil de faber quan-
d o fe ufara de q , ò Cj en mu-
chos, vocablos, el que no fabe 
. JbaiCiii , Qs^uietoidezir todos los 
que la piden ¿ que foa ¿ quadçr-
:;. . no^ 
no i q ü í i d r o ; i p t e f o , c|ttól>¡í|üán 
do , quanta ¿ Quareftnd > 
renta, ̂ ua rcmcna j quàrtOi qua-
t r o , quebrar ^quedar > quetóàr 
querer, queíb y queft ion > ¡quexa^ 
qu iza , q u i z i o , quien , qúiet i idj 
)qamicncos, quinze, q u i f t o ^ ^ u í 
tar ., con fus derivados > y co'fti-
pueftos. •" '» 
, Reglas de U f o * - " í 
' .-. , ' * • r 
, . . , ( . » i «. - • * • - • -
P L a f , doblafe en prín^ipiOklc . parte? 
R. La r̂  no fe dobla en principio 
de par te , n i es neceíTatio, como 
raro , razón, robador , roncar* 
E P. 
Y<\Úwào mas no fe dobla? 
2?*;p^fpttps da n , C -fe cfcrivc fcn. 
^Ul^oj-t^.- fu,<iAa ¡doblada j como 
* t $ i M & pfir iqup,. lírae 1. 
3^aX ^[jiaodo mas Çç eferivirà una 
í . Q^ando/uçna blando entre dos 
«orno agora, mora^Ec&peratriz. 
Pero quando fuena recio ^ y af-
p e r o , crcrivirànfe dos r r , como 
tierra , f ier ra, afierra , guerra, 
modosa* Í c 
4 -
land* &f 
Reglas de la 
P Què reglas generales tene-. mos de la f, en nueftro Caf-
tcílano? ; 
Que fe efetiven con dos flfc ía i 
. palabras que.tienen cfta patt i t íu-
la > aíTe^ eílb, aíTa, como ilegaíTcj 
amaíTe, creycííèj y graíTa , paíTa, 
amaíTaí y todasHas terminacio-
nes en fe, del tercero iLomànce 
dei i m p e r f e t o de f u b j u n t i ^ 
. como ent iendafe, y digáfe'-p y 
otros 3 qnc cfta antes dc lk v o t a l 
el accento, que entonce£,baila 
Í. una £ -. - -<•• ' '•< • •• ̂ - H J% 
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V. Que mas palabras fe efcrivcn 
con dos í í í . i 
R. Efcnvenfe con dos íí, los f u -
. per ladvos, que fon palabras de 
. encarecimiento , x o m o boni fs i -
mo j malifsimo^ do&ifámo,,. &c . 
P. Y las diccijones y- que. en- La t ia 
tienen dos íf, hanlas àc tener 
tamfèkn cEtcL'Caftcllano? 
Si, como Abbadeífaj.CondeOaj 
, , Marqueí fa , TuceíTota í fadura, 
aliar > Bifsiefto ^ cantdcflb * caf-
íar >;que es annular, y otros mu-
chos à eftos femeiantes. Aunque 
, yà el tvfo eftà en contrario en al-
P. Hafe de eferivir fiempre f jar2,a 
i de 
rj'dc ícfta mmcú¿€;iá ^ - t o r t ^ d e 
cila fuerte, s? -• 
Siè^aprc q u b t ^ c t ó W c fy debè 
f e s k t g a , â i i o ^ s en cl ÔA;dé>Ia 
d i cc ión , que if iciripfc Côíta, 
. ¿dnrro a n i mosK Y n unOa 1* d ic -
ción Te ha de acabar cn ^ lâi-ga, 
í ino con corta afsi Tamv 
bien quando ay dos ff, la una 
puede fer larga j y lá ot ta cor ta, 
afsiv fs. efto íb lo en k l i if i j)rer-
í ioáes, porque quandotfo efcri^ 
vc letra de m a n o , y de ptkíTa, 
no fe puede ^ u k d a r uho de no 
cfer iwr la chica , porq-uô n i 
advertira fiemptc que Cm larga, 
- n i c i i todas las rparcesicmwíeni 
5 - i auc 
<: ] que Jq fea / por h h^cmofuía de 
la letra. ? • f.i 
¿yifts? de la b, i h y h ^ y m x ^ . f 
; défpijes \k la y,- G i i ç g a y cam. 
. bmn áeípues déila p, íe eícrivkà 
ílçslprç. çhíca , como en Isla, 
t Ps i lo iOi y otros^mucíhos^ por-
*, qjyrç lo. contrario defgracia rio ef-
P. ó m regla general dçila f> 
R. Qae; nunca fe ponen dos íf, n i 
, dQ§ rr^ en pr incipio, ni en fin de 
P sQ^p í i l ab fds t ienenri í a íp i -
R< N o Ayv palabra nínguaa CSaftc^ 
Cajlelhna. f t 
, Hànà ^uc tenga t , afpítâdá €àa 
h, íVnò Las qu^e fon vêniáas âcl 
Gr iega : Jo qiiâí^pafece puéjc 
- cortíér va ríe en- algunas pó t bie-
nal de origen , y mueftf£-3de 
íignificacion y las que guar-
• àâ(\h t h , fon Gathofico-3 í l i í ò * 
Jogia, Orthograplua^.cbcorica, 
paren^hefis , Ba r tho lomp, Ma» 
theo J, Matbias , Pyt l \agoras, 
Theophilaco , T h o m à s , y otros 
pocosííwas, comocachc<ira> hy -
potheea, thefbro. ^ 
P. Que ^palabras fe e f e d ^ n con 
dos tt? 
R. Son pocas las palabras venidas 
del La t i n ^ rCaf tc i lano , que fe 
' • E 4 
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. c^cr ly^ çoi i j dos: tts que fon, 
; %d( f í \ t i k , pef imit t i r , y remi tdr , 
t, ¡ > M t d m x o , dec, Y yà cl 
. p^ f f i çnç reçit>ido lo contra^ 
F i S ^ U PR IMERA; P A R T E , 
SEGUNDA PARTE. 
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los puntos , y divifioncs de la ef-
cricura , el partir de las dicciones 
en el fin de los renglones , las di-
ferencias , y feñales de los acceji-
tos , con los errores, que ay en la 
pronunc iac ionry Ortografía 
Caílcl lana. 
P. ^ Í T ' A que me aveis dicho la; 
. \ . r eglaá,genera les de la Or-
tografia de todas las, letras?-- del 
I ' Al-
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Alphabeto. Dezidme aoraalgu, 
nas otras regias generales, para 
íaber donde feha de pòner letra 
grande cn la efetitura, 
R. La primera regía es „ que fe de. 
, be poner letra grande { qus lia. 
man mayuícula , v e r f a l ò capí. 
. .tal ) ei i todos los principios de 
los capítulos ; y defpues de pun-
to . En el Latín Fe acofíumbra \ 
poner en los principios de los 
Vc r fos , como en los principios 
de las Coplas y .otras Rimas 
Cañellanas, tamlDien fe ufa en el 
Caftellano. - - j r 
P. Y donde mas fe debe poner le-
tra grande,* 
Caftellãnx, 
R. Dcbcfc poncr^cn, ^Qdias^Jos 
nombres propios de Dloíes,t |uc 
los antiguos üngían*, dè Ange-
. les, dc Santos i de Dcráonios, 
de hombres, Reyáos, Pravih-
cias,. Ciudades , Islas , Cotice-
, joSj lugares, montesj riosyfaéh-
, tes, ofícios honrofos, eftos, y 
otros femejantes fe deben efefi-
• vir con letras mayufculas. . t 
Ponedmc algunos exemplos.'̂  
R. Diofes, Jupiter, Marte, Mercu-
rio , &c. Angeles San Gabriely 
San Miguel, San Rafael, Cwft-oÚ 
dio. Santos , San Pedro y San 
Juan. Hombres^ AntoniqjAfóii-
i b , Francifco.pRcyiiQs^Cafíiilaf 
Leon, 
; Xco i í yAragon^íPfovlnciaÇÍ An* 
t diflâ . t ó C a í n p o y i s f e MaI jo ica, 
>f I i t í^ fA fflbcáíUír; M o m t t s , cl 
- JMiCíálef<ie,!FDrQzbrs *, Rífo^ .e! rio 
-nTa^jç^cDu eE^ fEorme s^Fé e n tes, 
y Igáa&Btp Ca f t t l k i i a , la facntedc 
-iG&rpsav": b cíi g-viní,*: ..• 
P. Y toiiõs los oficioshomofos;y 
dignidades'cambien fe han de ef-
-tmyitxon'kttç graxide? •. * 
P*£j&rividít íc^qui, algunos exem-
- iddâqu i 'atfclapteidíí-uH : 
?Dfc:là üiMieEa que aq.ui los ye-
ícis 
. teis fc'-han; clc<:efcmff/ Ti1 v 
; Sammo Pontífice , Parriarea, 
Cardenal, Árzobifpo , Qbifpto, 
Dean,, Arccclrana^ Prior^Macílre 
efcuela, Theíbrcro , Canónigo, 
w Racionero , Arciprcfte.•; Cura, 
Capellán, Mon3i:ca,Emperadòr, 
Rey , Principe, Infante , Archi-
duquc^Duque^Conde,Marques, 
Marifca^Preíidcntc, Oydor, In^ 
quifiddríGovernador^Tenicntc, 
Merino Mayor , Alguacil Ma-
y o r , Capitán Gc«eral, Maeftre 
de Campo , Capitán , Alferez, 
Sargento. , ; . -
P. Y los fobrenombres Jianfc 'dc 
poner con letra grands?,. ÚÍSI 
- R. 
7 
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i?. No fob ert los nombres pto* 
.pios fe debe poner letra grande, 
•fino también en los fohrenom-
bres, apellidos > y linages > aun-
que fean dos, y tres, y mas, co-
mo Juan Francifco Manrique de 
Lara. 
p.. Y en los ptenombres eferivirè-
mos letra mayufeula? 
R. También la efcrivirèmos en. los 
prenombres, que fon los que fe 
. ponen antes del nombre propio 
como en Efpaña el Don pata los 
hombres, Dona para las muge- ! 
res. Y los prenombres de los 
Religiofosj y Monjas, como el ! 
Padre Fray Antonio., el HerípA- \ 
' no ¡ 
Cajíettand, j $ 
no Juan de Santibañcz , Sorof 
Maria de Jefus. Y también ios 
renombres de Dignidad , ò fa-
ma , como el Sabio, el Batalla-
dor, el Conquiftador. 
P. Y el Seíior, quando fe pone por 
corteím , haíe de poner con letra 
grande? 
-R. El Señor, quando fe pone por 
corteña antes del nombre pro-
pio, como el Señor Don Juan. 
Y también todos los nombres 
derivados de los propios , que 
llaman patronimicos,como Ro-
driguez de Rodrigo, Hernandez 
de Hernando , todos fe deben 
poner con letra grande. 
P. 
go ÕrUigraJtd 
P. Y tos nombres poífcfsivos efcri-
víranfe con letra niayufcuia? 
^ Tan?l>ien los nombre derivados 
- .déla Batria fe eferiviran con le-
tra mayufcula , como Efpañol 
i de Efpana , Francés de Francia, 
, Romano de .RomaToledano 
de Toledo. 
P. Hafc de pohet ;letra grande en 
principio de parte? ' : ¡ 
R. Letra grande no fe debe poner 
en.principio de parte ^ nien pa-
labra que no fea de las fobredi-
chas, y mucho menos en medio 
de dicción, ò parte, que es muy 
reprobada cofa en la eferitura, 
fino quando comienza claufula. 
P. 
CaJlellanA. S i 
P. Y fücfa de lo dicho, acoílum* 
brafe poner letra grande en otra 
parte de la efefitura? 
R. Acoftumbran los Authòres Cã-
tholicos, y las buenas Impren-
tas, à poner letra mayufcula za 
Jas cofas Ecleíiafticas, y delcuí-
.. to Divino, que los Hereges nie-
gan > para levantar , y dar la 
honra que la efentura puede à 
loque ellos pretenden quitar , y 
deílruir, como los: nombres de 
los Sacramentos, MiíTa, Miífal, 
., Evangelio > Canon de la MUTa, 
Breviario, Capilla , Oratorio, 
Altar > Cruz , Purgatorio, Jn. 
dulgenciask Y también todqsloí 
F a t r i 
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• ati ibutos de Dios., y fu Santifsí; 
. ma Madre. 
J)e la âijlincion } y apartamiento 
de las partes, 
P Dczidme, d apartar las par, . tes unas de otras en ía cf-
crituta es muy riéceífario? 
JR. El aparcar, y diftinguir las paN 
tes unas de otras „ para mayoc 
claridad de ía efcrkura , es una 
cofa de las mas principales , y 
neceíTatias, que enfeíia ia Orto-
grafia Bfpáñola, y las demás de 
' otras lenguas, y por falta de ella 
fe vé hiucha ob feu r idad , y difi-
cul-
, Cuitad en entender la mefma cf-; 
cr i tura. i 
V. Los nombres cottaptieílos de 
dos d icc iones, corhè fe han de 
piônunciar, y eferivir? 
Jl* Los nombres compuedos .de 
dos dicciones (que fon muchos) 
fe han de pronunciar , y eferivir 
como una fola, ñn hazer aparta-
miento n inguno. 
Dczidme algunos , pafa que y o 
. los fepa > y por ellos d i í c u r r i 
otros? 
jR. A lzapr ima, hincapié, barbaca-
na > b ienaventurado, malavcn-
turado> bienhechor^ malhcchpr^ 
- malqu i í lo > bienquif to ^ -malera-
Sif Ortògtafià 
tado , bicntratado v docientos, 
trecientos > quatrocicntos , y 
. otros muehos numerales. Villa* 
: ; franca', Vil lafucrte , Monta l to , 
Montalvo., Monteagudo y Mon-
,^tcrrbib,, Euentelencina, Riofr io, 
^ iríanteniehtev mlndejiechayraan-
í izquierda > Guarda jo yas , Guar^ 
daniopa. it,;. - '> - '•• •• 
P. De eífa fuerte de dos dicciones^ 
* & puede hazer una? , . 
S . S i , de dos dicciones fe puedç 
hazer una , quando fe hikiere a l -
.vfKna c r a f i ^ ò•.ifyncícfisl, que es 
quando de dos vocales que fe 
• jun tan dç diferentes dicxriones, 
fe Suprime h una en la pxonun-, 
i i cia-í 
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ciacion , y cfcritura , como 
M o n t a l t o , donde fe come la e, 
por juruarfe con la a, y en del, 
- y dellos, por de el s y deellos^ 
porefeufar el hiato de dos letras 
de una manera, y por eíío de, 
dos dicciones fe viene à hazer 
una Tola , lo que no fuelc fet 
quando no comienza en c, por-
que entonces no fe pierde letra, 
como, de los s de las , de lo . 
P. Y precediendo prepoíkion â  
feràn dos dicciones, ò una? 
Precediendo también prepóíl-
cion a, fe fuele della , y d6la 
dicción que fe le figue h^zer una 
foki ? CQiî o en adelante > atrás. 
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apenas , y adurafpenas, amas, ' 
a m e n o s / a m u c h o , apoco , afo-
l a s , aífcntadillas, ahurtadil las, 
adegas } aojosviflas, y otros do 
, eíla manera. 
P. Y precediendo la prepoíícioi* 
de? 
S,Lo mi fmo acontece algunas ve-
zes precediendo la prepo ik ion 
de, como debaxo , deveras, de-
bur lus, demanera, defuerte, &c. 
P. Y quando precede la prepofi-
cion en? 
i?. L o mi íh io acontece algunas ve-
zes en los nombres donde pre-
cede la prepoik ion en., como 
cnbaídg, encima, cnbrevCj (aun-
GaftelUnaV. 2 j 
, que la n, que precede a la b j no 
íc buelve en m, en cflos cafos, 
cerno generalrr-entc lo pedia la 
regía , que dize, que antes de b, 
preceda in,y no n.) 
P. Lo miínio fera quando precede 
efta dicción fobre? 
R. También en la dicción fobre, 
.acontece lo mifmo en algunas 
palabras, como en fobreavifo, 
íbbrcpenfado , fobreferito, fo-
breícilto, fobrepeine, íbbrevino, 
fob reí ano , y fobrefanar. Pero 
efta prepoficion fobre , eftarà 
fiemprc divifa quando íignifica 
el lugar, como fobre el Templo, 
fqbrc la cafa^ fobre la meia.. . 
F4. P; 
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P. L a prcpoficion des^ apartafc de 
la dicción? 
I?. L a prepoficion des, nunca fe 
- hâl la f ino en compof ic ion , ni en 
ella fe debe apartar. Los exem-
p t s que de ella fe pueden eferi-
v i r fon inumerables, como def-
conforme 3 defeontento, desho-
nef to , defautorizacio, y otros 
f inf ini tos de efta manera. 
Eflas particuías nofcj y feque-, 
quando fon para inferir j y con-
c lu i r alguna cofa s no fe div iden, 
c o m o nofe que te d izes, feque 
n o avia yo de hazer eíía vi l la-
nía. 
P* Hanfc también dç juntai con la 
Câj ie l lam, 
* cion cílos artículos le , lôy 
k s , los. 
Si fe ponen defpues dc la mi fma 
dicción , como digala 3 dígale, 
digalo , digalas, digalos. Tam-
bién quando fe interpone algu-
no deftos pr imit ivos, m e , t e , le, 
nos, os, vos, que también def-
pues de verbos fe han de juntar 
con e l los, c o m o , efmc,dadme, 
dadnos, guardaos, ò guardad-
v o s , à la an t igua, eíperenfe, y 
aguardanfe, defpues delas qua-
les ( c o m o queda dicho ) quando, 
fe íiguiere alsuno de los ar t icu-
los relativos fobredichos, fe han 
de juntar, con ellos también c o i 
.< m o 
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-ano en una dicción ; dcnaaneta, 
que no folo dos palabras fe jun-
: t a n como en u n a , mas aun tres, 
* ícomo en, dádmelo > tomadfelo, 
tenganfeKentreguenfclos.Y los 
demás adonde el p r im i t i vo fe 
pega al verbo , y el ar t icu lo con 
el pr imit ivo , y aísi quedan tres 
dicciones pronunciadas, y ef-
critas como fi fueííe una fm ef-
pacio enmedio, y debaxo de un 
accento , en Jos quales no fe di-
vide la dicción. 
P . Y quando eferiviendo fe juntan 
Jas partes mas de lo que convie-
ne? 
R- Entonces fe le fuele hedbar un 
Cafleílatta, # i 
- tafsiui l lo delgado cn medro eow 
mo eftc , con que fc mueftra 
mejor Ia díí l incion que convie-
ne guardarfe para la mayor da^, 
r idad. 
P» Y quando por falta dei que ef-
crive fe parte alguna dicc ión, 
dezidme } que debo liazer ^ por-
que en cfto veo los que cícriven 
no poner cuidado. 
Quando fucede que cn fin de 
renglón no cabe toda la dicción 
enteradla dcxaràs pendiente en 
filaba y y harás una raya afsi - y 
profeguiràs con lo que faltare 
al renglón figuiente > pofque la 
parte fe puede qqebfaf; en fin de 
. • ren-
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renglón j pero la filaba en nln-» 
guna. 
X)e los pm&os y y divifiones ds ¡M 
eferitura. 
P Yà que me aveis dicho de la . dift incion , y apartamienro 
de las partes, dezidtne aora , de 
quantos puntos 3 y div i f iones 
ufa nueftra eferitura Efpañola^ 
i?. Nueftra eferitura Efpañoía u f a 
de fíete. 
F . Quales fon? 
iR. Pun to entero , Medio punto> 
Coma , Sentencias contrar ias, 
In tcr togamfc, A d m i r a c i ó n P a -
tcnthefis, Ãpoftropho y Dièrifis. 
P. Quando avernos de poner pun-
to entero? 
R. Punto entero, à quien el Griega 
Jiama periodo,que quiere dezir 
final. Y el Latino circuito, por* 
que acaba la fentcncia de la Ora-
ción , y tras el fe figue luego 
otra claufula , debe poner fe 
quando el fen tido de la claufula 
fe acaba del todo , como, Hizo 
Ticio tantas infoicncias, que no 
folo fue dañoíb con fu perfona, 
y exemplo à la Republica;, fino 
fue caufa que otros hiziçífen 1c 
m i fmo, y le fueífen fuccfcíforeí 
en la maldad. •, c ^ i 
P 
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p . Quando fe pone medio punto? 
•J¿t Medio punto-, à quien el Grie-
go llama c o l o n , ó colun , que 
quiere dezir, parte} ò miembro 
pr incipal , porque en el fe haze 
la divifion que f e pone para me-
. diar las claufulas, y div idir l o í 
< miembros mas . principales de 
: cllasi quandolel fentido de la 
claufula no cfta entero, í i no que 
Í pende de lo dicho alguna o t r ^ 
t parte de ella. 1 í . 
P. Y qué forma tiene? 
R. Tiene cfta fo rma : y algunas ve* 
zes también tiene efta ; ( que e j 
la de las íentencias concrarias) 
c o m o f i llevamos con g ü i l o las 
CO<í 
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cofas 3 que nos fu-cedçn a l f a t o f 
de nucftro paladar: avernos, cam-
bien de llevar con pecho valero-
- fo las adveifasy que j ios fon coa-', 
trarias. -\ e l 
P. Que quiere dezir coma, y qifanr 
do avernos de ufar de ella?. ; 
jR. Coma 3 D i í l i n c i o n , ò Inc i f ion ; 
quiere dezir cortadura pequeña 
porque dift ingue unas cofas íne-¡ 
v i i ú das: à& otras, como i h i r i à ; ro-
b ó , maro^ y hizo otras femejáiv 
tes infolencias. I r; ; -» 
•F. Que forma tiene^ > r;:íi 
2^. Tiene eíla f o r m a , pata qd f el 
que lee , y eferive di(lingaaaílas 
partes de, la claufula., y ^ U j el 
que 
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que lee / f e detenga algún tanto, 
para dos cofas:para tomar alien-
t o , y principalmente para dàr à 
encender à otros , y encender el 
lo que lee, como Anton io > y 
• ::.'Jqatr, deques que vinieron han 
leído , y bolvicronfe , porque 
^••tardabas. ' • 
JP¿-Yfir?c cfta c o m a , irías en la ef-
crirura? 
i?, t amb ién íirvc entre nombres 
fynonymos, que fignificart una 
mifma cofa , como es hombre 
í imp le , pecador, torpe,••y per-
d ido. Y entre miei l ibros feniá-
jafttcs , quando caen algunos 
j u n c o s ^ y í a palabra i opu la t i va , 
co-
QãJlel lanA* 
como es h o m b r e : Chf i f t iaoo, 
ocupado í kmpre cn bâzer l imof -
n a , dar buenos confcjos , hazec 
arniílades. • Í F . . , 
P. Y quando las fentcnbns fon 
contrarias, como fe hade apun-
tar? nt l'.>tl 
R. Dc eílc , y del que cftà pucfto 
encima en cfta forma fe ufa 
( quando las palabras;, Otfeten-; 
: cias fon contrar ias) JCQÜÍO bue-
no ; malo j honeílo> dcshbncftoj 
fagradoj profano» - : 
P. Que es In te r rogan te , y como 
le avernos de apuntar? > 
R. Interrogante es quando pregun-
tamos, y tiene eft a fo rma 1 que 
G es 
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cs uri plinto j como el del peno. 
' doi¡ jy .fobrc él una s, huelta al 
i:-EcHc?cy^ue.:fô.'v.pDíae en. f i n ^ 
qual quiera razón > ò parte ¿ Ò 
Híinictnbro jciè ellâ ^ Ique íe dirc 
- p i^ iafanck^jcoma ^; ibis vos 
Señor de cita Cafa? Quereis vos 
c lafqpéttta á & ¿ & ^; Qué maldad 
le t»Qyiò> traydor, àqjue hizief. 
fcsüóa.tan grande injuria à 
hómbfe tan innocente ? No ref-
(..pondcsi N o habías ? Adonde 
porque el t o jM^áck voz parece 
que ft Jcvanta prÈgdntando, de 
que las letras p©r si no pueden 
dar noticia ̂  parafeñal de ello fe 
pone el fobredichoipunto ínter-
Cdjkllafi*. < pp 
c iogantc defpujes 4 c h ultima pa-
labra > que pregunía imitaiido 
fu figura lo que la voz haze, que 
cs cafi lo mifeno que admiran-
Pé Y ácabafe la elaufula ííenaprc 
con cfte punto? 
R. Aunque fe pone punto en la in-
" teírogacion , no fe acaba fiem-
pre claufula, como algunos pen-
. faron , fino uhas vezes, fe acaba; 
y otras no > conforme al entero 
fentido, ò no entero de la meíX 
ma oración donde cae. 
P. Y la admiración > que forma 
tiene? . 
R* La fenal de la admiración pes 
G 2 co-
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como la dei in ter rogante, faívo 
< iqüc difiere en fet derecha. Ufa fe 
delia quando à precedido a lgu-
na cofa que pufo admi rac ión, 
como diziendo : O quan bueno 
- esOio^l y quan flaco es el h ò m * 
b re ! ò t iempo 1 ò coftumbres» 
- òr invenciones de Saí-hanas ! f 
con que viene à fer ehganada el 
alma! 
P. Q u é es pafemheí is^y de que 
íirve en la oración? 
I?. Pafeíithefis, quiete dezir intetJ 
pof ion , o cofa entremetida , y* 
es razón j ó parte de ella metida, 
en medio de o t ta , firve en la o ra -
c ión también pata may or c lar i -
j ^ A v dad 
Cajldlana,* l o i 
í,•éiÂ<k,-ella y ioterponiçndo cn 
ella 3 y detenicndk)^ y cortando 
la rrriffxia fentçqçia , pata, en^re-
. xerkk:iQtra. . . - j o--
P. Que forma tiene ? y cx>mo fe fe-
. fíala? • =-•./,. •=.,.•> 
&¡5.cfíalafe con dos medios cif et i -
los 3 que fe miran en contrar io , 
de efta manera ( ) como f i d i -
. xeíTemos: S t u Padre fabe efta 
crave fu ra tuya (fegun eside r i gu -
rofo ) tendías trabajo icón e l : de 
donde aunque fe quite el paren-
thcfis ( fegun es de r i guço fe ) 
queda la razon.entera.; Si t u Pa-
, dre fabe efta traveíura t u y a ^ n -
, dràs uíabajocc^i é l . i ¿.j 
G 3 P. 
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P f y nüeftra cfcti íura Efpanola u f a 
del Apoftropho? 
J?. De] Apoftropho ( que es una f e -
gálica como una coma pue f ta 
encima del r eng lón , para f i g n i f i -
c a r , que quando fe figue una f i -
jaba tras otra , en que fe acabó 
, í a ^ o i o t t , la primera fe pierde ) 
t id ay tanto ufo sn nuef t ro E f -
pañol N o r r i o le ay en el L a t i n , 
y en Italiano ; pero fç puede 
ufar del ( c o m o bazen a l g u n o s 
CuHofos) f in nota n inguna - d e 
m a b Ortografía en la P o e f i a 
Caílellana, para leerla 3 y - ç f ç r i -
^ i r laeor tmàs dif t incion s c o m o 
en d ' efta^ de r l ejuç valç t a n t o 
co— 
GtflellatiA.- l o J 
í como de efta, de c l . S , 
P. Y quando fe ufa de la Pkrefis? 
y que e s D i c r e f i s t • > : = 
R. Dierefis fon dos p u n t o s , ò api-
ees, que íc pdnen fobre las yo-» 
cales, para dividir las que fe po-
. drian jun taren una f i laba, ha-
ziendofc la una confonante } y 
no conviene que fe j u n t e n , que 
por eíío fe l lama diercfis en . el 
Gr iego , que quiere dezir aparca-
miento y ò d iv i f ion. 
P. Ponedme algunos exemplos. 
R. En I f r ae i , Ma lucnda , valuartc, 
h u í a p o r q u e por falta de eftos 
pun t i cos , ò apices pudiera leer 
d Leâ:or , Ifraçl l a x ^ b r ç v c ^ M ^ j 
« , G 4 li? t( 
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Juendâ , valuarte > huya^ tcnien-
: ^ d la y , fuerza de confonantq y 
afsí de otros innumerables defta 
• manera. 
P. Ha^edme aqui las formas de los 
• puntos-todas juntas. 
R. Panto entero. Medio pun to : 
Coma y Sentencias contrarias¿ 
ItJtettogante ? Admiración.* Pa-
ren tefis ( ) Apotropho* Diere-
• refis "• 
P. Efta puntuación que me aveis 
dicHo 3 à que tiene fin \ y de c^uè 
f i r m e n .la efcritura? ; ; 
Í?. Sirve i j , t ienef ina tres cofas. 
P. Quales fon? 
^ * La f ú t m n , à apactac los 
• v miem-. 
miembros d& la i ofàeión dudo-
fos. La rcgunda,.a:-fenalái:íIos 
lugares, donde: el *ltaliei1to 
voz hablandc^ifíQ leyeadohazc 
paufa. Y la íerccrá >para d i f t in-
guir Ias claufulas , partes ¿ry 
miembros de eJlas^iConíiái vék 
çif ion rò cornai las menudas j y 
pequenas, donde íl fe cortaíTcda 
oración , quedaria imp f i t f t da , 
y fufpenfa. Con d cólon¿jii idos 
pun tos , que llaman, medio pun-
to , fe dividen los miembros 
mas principales , donde fa^qiuic-
re dar à entender j ique la i fazèn 
paíía adelanté. YiCÒh e l f i na l ^ò 
periodo ^ i q u e j l a i n ^ ' p ^ ^ a ^ -
>tc-
t o ó O r t o i r r a f i d 
tero > donde la razón , ò e í a u f u -
lafe'ecarrarje. 
P. J b d o s cflTos p u n t o s , q«e m e 
avcisrdicho> holgare de ver j u n -
- ios £n una breve razón $ ò c l a u -
' fu i a , : -
iR¿ Pues atended, que todos fe vc -
/ t à a m eñe exemplo , que a q u i 
cfòcivo, >: 
Si k i m y o r honra y g a l a y 
valencia de Jos Heroes , y P r i n -
cipes antiguos eftaba repa r t i da 
entre H e & o r , y Achiles \ ahora 
en nueftro t iempo t o d o j u n c o 
fe remata en el Screnifsimo P r i n ^ 
cipe de A(hjrias:.Mas dezid P o e -
tas , Oradoixs> H i f t o r i a d o r e s , 
(pues 
CAJIdiana* l o J 
' ( pues aqui tencis tan ancha ¿¿v y 
abundante materia ) por qué no 
honrais vueftras Muías c o n los 
dignos loores de tan i i n g u i a t 
Principe ? O defeuido grandel 
eferivid luego las acciones h t k 
royeas de cftc-, que es m u r o ^ y 
valuarte de la Religion Ca tho -
lica, 
P, Y fuera de eftos lugares a que 
me a veis dicho , hafe de poner 
punto en otra parte? 
i?. Fuera de eftos lugares d ichos, 
no fe ha de poner punto n ingu 
no en otra parte , porque -Ice lian 
à perder la eferitura Jos t j ne po-
tan. 
Xt>8 O r U g r à f i ã 
tan > ponen tras cada parte un 
punto , que dizen ellos fe lo en, 
. fe t ía ron, y l o enfeñan aísi fus 
sMaeiros. A «.-:•., 
D è l f f r ú r de íaí dkciami en el j i n 
, •/sM<iide hspe9n¿lcMes. 
P Què fe ha de hazeí antes que . fecoráknébla efcritüra? 
2¿. Ancos que Te comience la eferi-
tura,» fe darán quatro compafes, 
uáoipara oí primer rengíonjOtro 
para d poftrero 3 y xlos para los 
dò&IadpsJ para que n ingún ren-
g lón Tea toy or que otro* 
P. Y í i a o ckhe la . dicción dentro 
« de 
Cajklldnfa ãêp 
¿c aquellas margenes, que ha 
de hazer? . , • ¿v% r v l 
R.S'ino cabe la áiccion demrdde 
aquellas margenes, fe bâ dcídi-
v i d i r , poniendo cu fin de aquel 
renglón lo que cabe ^ y ^Q idc ro 
en cl rengloiT cjuè fc égac i ^ 
donde fe parte la palabra hazer 
una rayuela aísi - como tomsh 
mos, quen-ta» : . , . 
P. Y las parces qué rao t kaoamas 
de una íilaba?J 
R. Ninguna pnlabrá que no. tenga 
mas de una filaba, fe divide:.en 
dos renglones, aísi como jr©, fal, 
voy, vos, Blas. J 
P. Y los dipluongos hanfe de •divi-
dii? R. 
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¿2. TatnpQCo los diphtohgos x que 
fon dos vocales, que pronància-
das cada una pot ' s i , hazen fila* 
- has, y juntas no fuenan mas que 
pior tuia j como cay, ley > buey, 
t áhçbmo, gma; • : -
F. Las ldtfâS dobladas hanfe de dí-
' v i d i rm fordd los ícnglobcsK» 
ktcas dupplices r ò dobla-
das, que fon dos bb, cc, íí, pp, 
: tt, que en Jas palabras puras 
Caftelíanas no lás ay, fino cn las 
venidas dei Latiria ò Griego'^y 
cri las.dos rr, y fs, todas fc par* 
ten ia ana con la vocal prece-
dente , y Ia otra còn la que fe fi-
guev como Abbad > Ab> para el 
, fin 
fin del renglón > y bad, para el 
principio. . 
P. Pues que letra no fe puede par* 
tir en el . fin de los rengló-. 
nes? . 
jR. Ninguna dicción puede en el 
v Latin--; ni en él CáftelIanS >^c^ 
menear > ni acabar en letra dú-
plice y imo es la 1, el Gafte-
llano , que comienzan;-dewJI, 
porque aunque ( o ® en k>figtitã 
dobladas, en el eíé^o , y-: oficio 
: firven como íencilias > reprefen-
tando voz diferente de las ̂ tms, 
y afsi han de ir juntas con W^on 
cal qus fe figue ^ como éji.eafe, 
que avieadoíe; dç partiib >iièfia 
afsi 
i aísi ^ca, para el fin del rehglonj y 
lia para el principio.'; 
D i fas ât fmncias, y finales de los 
accent os, 
Enfenádmeilas diferencias, y-
.iiíeñales de los.açcemos ^ y 
-•dezidmc ^ .^uc quiereidezir ac-
ñ. Accento quiere deztr tono« Y 
oí ay • tres diferencias de accentos, 
Í agüdo , grave, y ckeanflexo; 
. el Latinó uft de todos tres, e l 
Eípañol foFo uíàde los dos, que 
fon del agudo j y circunflexo^ y 
aun de ctíbs no todas vezes, f i-
n o 
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no quando conviene, pafa ma-
yor claridad , y diftincion de 
. aquello que fe và hablando. 
jp. Y que fe entiende por accento? 
K. Comunmente por accento fe 
. entiende la fubida de la voz qua 
fe haze, hablando en una de las 
filabas de qualquiera dicción y-$ 
palabra, que en todas ay una 
en que la voz fube mas en Jo 
alto que en las otras, y en al-
gunas ay dosi pero para diver-
ibs fines ¿y íignificadosv 
V. Y la diferencia de los accentbs 
es caufa de diferente figniíica-: 
cion en las palabras? 
jR. Si. Porque por cfto los^ Gcic-f 
H gos 
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gos vinieron à feñalarlos en to-
das ellas. Y los Latinos en las 
dicciones , que con diferentes 
accentos pudieífen tener diver-
fqs íignificados. 
P., Y en la lengua Caílellana fon 
neceíTarios effos accentos? 
JR. Tanibiea fon neceífarios en la 
lengua Cafteilana ^ y fe han 
puedo en ufo: y es curiofidad, 
y cofa muy puefta en razón; 
porque con efto fe quitan de la 
eferitura muchas dudas que fe 
ofrecen, pues muchas palabras 
no difieren en mas que en folo el 
accento. 
P. Pues dezidme ., y feñaladmc 
aqui 
Caflellartd. 
' aqui con la pluma qual es el ac-
cento agudo , y corno fe eferí-
ve? 
R. El accento agudo fe eferive coa 
una tayuela, ò rafguillo , que 
baxa de la mano derecha para 
la izquierda , puefto fobre la le-
tra donde fe haze el fonido agu. 
damente, y fin detenimiento, y 
fu fenal es de efta forma, ^como 
amo > que unas vezes tiene el 
íiccento en la a, y otras en la o; 
en la a, quando fe. dizc que yo 
amo ; y en la o, quando fe dize 
que Pedro amó. 
P. Y en. el circunflexo, comb fe 
• apuntáis . :•• n h 
H a R. 
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R. El circunflexo fe apunta con el 
mirmo. rafguillo ; y otro que 
baxa al contrario , con una fe-
• 5alica.'<Je efta manera, A (eftoes 
; cqmpuefto de losdos j bien que 
: no cftà en ufo ) en que ay mas 
. detenimiento^ y dizeíe afsi, por-
que fcn el mifrao detenimiento fe 
\ íube, y baxá la vozen la miftna 
f i labacomo lo -hallará quien 
con atención lo ¡advirtiere, co-
mo parece en eílráííò, amo , cf-, 
.tâ>;tomò j y otros muchos de 
eíU.mânm : los quales ñ no fe 
apuntaííen con el accènto, que-
daria, confüfa la eíoritura , pu-
diendo leerfe por cílraño^ eftrà-
h. no. 
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n o , y por amó 3 amo, y por ef-
tà , c f ta , y por t o m ó , cómo. • 
P. Eícrividme aqui algunos mas 
exemplos de eflos dos accentôs, 
" para que fe me queden ea ia me-
moria. • O'i 
R̂» Son los que fe liguen j yo cñfc* 
íío , el o t ro en feñó , fuplico^fu-
plicó j o y ó , o y ó 3 miro , mi ró , 
tomo, t o m ó , co r to , cor tó, tcir-
no, t o rnó . Hablo, habí ó , pafseo, 
paífeó, paíío, pafsó, qu i to , qui-
t ó , l levo , l l evó , t raslado, traf-
ladó , quedo , quedó ^-nòmbtlc, 
n o m b r é , c a f o , casó, còí í tvcof-
t ó , aparejo , aparejó, topolHe 
tierra ,.y topo,, y topó. / y l o M 
H'3 VSMc, 
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muchos, que os dcxo de efcrivir 
aqui >por no os fer importuno, 
-cfto efpecialmente p-ara diftin-
guie los pretéritos de los prefen-
tes, y. los nombres de los ver-
bos, 
P. Que fenal tiene el tercero ac-
cento , que llamáis grave? 
R, El accento grave tiene vn raf-
gui l lo, que baxa de la mano iz-
quierda à Ja derecha, al contra-
rio del agudo, en efta forma. ^ 
F. Efcrividme aqui algunas pala-
v bras, para que por ellas vea co-
mo fe apunta eÔe accento, que 
llaman grave. 
2?, De efta maneta fe apunta, acá, 
apli-
Cdfl diana. i i p 
aplicará, dirá , juntó } edificó, 
esforzó , reprimió alumbró, 
exceptó , embió , inclinó,abra-
zó, mando. 
P. Pues fegun efto que aquí me 
¿veis eferito , y apuntado mu-
chas palabras con diferentes ac-
centos, ò con ponerlos en dife-
rentes filabas, tendrán diferente 
fi£mficadon,y icncido? 
i?. Afsi es, porque cantara, Ci fe 
pone el acçento en la primera 
vocal de ía filaba , quiere dezir 
cántara , que es medida : y fi en 
la fegunda filaba, dirá cantara, 
que es primer romance del pre-
térito imperfeto de fujuntko; 
H.4 y, 
i, a o Orto grã fid 
y fi en la ultima filaba, dirá can — 
tara ̂  que es futuro imperfeéto^ 
y lo mifmo es en otras palabras^ 
como Rey , y reí y fèra 3 ferà^ 
¿íle c-fté ̂ platicas, platicas , 
plicas ^ replicas > ordenes s y or^ 
denes, ponde aqui mas clara— 
iiiçflte fe và-di^guiendo nom— 
. fcrc , y yerbo , por la filaba er» 
que eña el acccnto. 
P. Y a y nccefsidad en la lengua. 
Caílellana de otras diferencias 
de accentos? 
J?. Bailan eílos para la lengua Cas-
tellana. 
P. Y puede cada palabra s o dic-
ción tener mas que un accento? 
Cajlellana* t i t 
R. Cada palabra, ò dicción no ha. 
de tener mas que un Tolo accdn-
to : el qual ha de eftàr en uha 
de tres filabas, en la ultima, que 
es la poftrera de la dicción 4 co-
• mo Valladoíid, ò en la periâlúi 
ma , que es Ia que eftà ccrca'dc 
la ultima , como Toledo ^ Sala-
manca , Pamplona, ò en la an-
tepenúltima , que es la que eftà 
cerca de la penúltima, como Ge-
rònima, Ambròfio, fupièramos. 
Y no puede tener accento m 
otra filaba ninguna , porque; fe-
ria bárbaro el tal accento , y fo-
liaria mal. Y ninguna palabra 
puede tener dos accentos, filio 
M o uno. P. 
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P, Ay otros puntos, y feñalcs en 
Romance, que firvan para fena-
- lar j y advertir al Lcétor, que 
- aquello que -allí-halla feñalado 
es cofa notable? 
JJ. Siyporque para cílo fe ponen 
< algunas vezes ^ unas jnanecicas 
- én la margen, ò quando es muy 
- 'notable fobre^ la mifma fentcn-
, cia en medio del renglón , aun-
que efio fe vé menos vezes. 
Ocras vezes fe ponen dos medios 
circuios en la mifma margen, 
de efta manera „ y efto mas fe 
practica oy ponerlos defde que 
empieza la fentencia , baila que 
fenece, en los principios de los 
ren-
Cajlellanã, í i ^ 
renglores y y los podréis ver cn 
las buenas impreísioncs. 
Z)¡f hs errores que ay en ¡A pronm* 
ciacion , y Ortografia Caf-
telUna. 
Dezidtne en que fe falta cn 
h Ortografia Caftellana? 
R, Faltafe cn la Ortografia Caíle-
llana de tres maneras. La pri-
mera > quitando letras neceífa-
rias à la efcritura : como efcri-
vir Bas, por Blas, mias, por 
miras. La fecunda ana:dÍeric|o: 
como efcriviendo rrazon > por 
razón , honrra, por honra ¿qüc 
no 
r*a;4 OrtQgrajiá 
no es neceíTaiia mss que una 
y ponen dos 3 fin advertir, que 
enrre vocal, y confonantcnofe 
.tdcbj&idiíplicar letra , y fe debe 
cfcf¿vjrk;Enric]ue , .Manrique, 
M oh roy. L& t^rsera n i u d ando: 
tomo goçamos, por gozamos, 
f ^ u ^ o j i ¡>0i ^ a w o , y áísi'dc 
otrosíj fonieitáo en lugar de z, 
con ¡eedillaQ .y en lugar 
^ Fuera de éílàs faltas contraía 
Ortograf ía, fenaladine aqui los 
errores > afsr ¡naturales , como 
procedidos de afcétacion > o def-
cuido, que generalmente fucle 
aver en el ffonunciar, y eferivir? 
ft 
Caft ell ana. <fc.fc ̂  
J^. Son muchos los errores, y de-
fectos , que en el pronunciar } y 
eferivir a y generalmente ; -y: el 
uno es , que no íaben hazer di-
ferencia de tres letras, de lasque 
nos firven , que fon C, S, Z, que 
llaman zeta, y el vulgo zeda* -
P. Pues en que eftà eñe defcéto? 
R. En que ufan confufamente de 
las unas letras por las otras. 
P. Como? * 
R. Porque unos ufan deJa> C en 
quanto hablan 3 y eferiven ̂  y 
dizen fapatos) por zapatos , fc-
bolla , por cebolla , y afsî en los 
demás vocablos. Otros-zacean, 
y todas las dichas tres let&as pf o-
nun-
• 
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. nuncian como f i cítuvieran cf. 
critas con c, y por faber, di¿cn 
zaber , y por falvado > zalvado, 
y por íanto, zanco , y en el ef. 
- crivir Te traftruecan 3 poniendo 
la una por la otra. 
P. Y cíTc yerro de donde ha proce-
dido? 
Ha procedido de la poca adver-
tencia de los Maeftros de las Ef. 
cuelas j y en el defeuido de los 
. . Padres en el criar de fus hijos, 
Y por eíTo le parece à Quitil ia-
no j nueítro Efpañol , que no 
foloJos Maeftros de los niííos, 
que los enfeñan } mas los que 
los firvcn > y las amas que los \ 
crian, I 
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crian , deben fer de buen traço, 
y buen lenguage : que por ferio 
Cornelia , madre de los Gracos, 
vinero ellos à fer tan eloquentes. 
P. Para mi memoria , y para no 
caer en los defectos, que vais 
apartando , defeo me declareis, 
y eferivais los errores, y defec-
tos i que en el pronunciar, y ef-
crivirde muchos aveis notado. 
R. Pues porque veáis que no và 
poco en ello , os pondré un 
exemplo. Cima con c, fignifica 
cumbre *, y fuña con f, al con-
trario ; cozer con z, lo haze el 
fuego, y cofer con f, fe haze 
con la aguja y vez con.z, eave-
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gada à lo antiguo i y ves con f, 
es fegunda perfona d e l verbo 
, veoç cebo con ĉ  es manjar de 
paxaros,y ò pezes; febo con f̂ es 
^ de.qi|e fe hazen las velas ; ferrar 
con f, fe haze con la fierra ; y 
, cerrar'Con<Cy fe haze con la ija-
Br Eífo bien el aro fe v è / que fon 
graves errores en el eferivir^ y 
pronuncian 
î .Pues no paran aquí los errores, 
que en efto a y , porqüe otros 
no faben hazer diferencia de la 
{ y fenciüa,., à la íf, doblada / ni 
quando han de ufar de la una, 
ni quando de la ott a. • 
• V 
CaJlrilànAí l i p 
P, Pues importa eííb algo? 
R. Mucho. Vereisloporeftecxetti* 
pio , afi, aunque debe dezirfe 
afid , y fe evita la amphitologia 
con una G quiere dezir que af-
gais de una cofa, y afsi con dos 
fs i quiere dezir de efta maner^ 
ode la mifma manefa. Mirad 
ahora.fi habla j ò eferive como 
- bárbaro , el que no fabe dife*: 
, renciarlas con íá lengua, y con 
la pluma* Y afsi ffc refiere » de 
Odaviano Augufto , que privo 
- de oficio à un Legado Coilfolar, 
porque^eferivio mal vna pâkbra 
Latina^cemunyy muy vulgar. 
P. EíTe exemplo ( aunqueípáí-iec© 
I rigo-
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rigorofo ) fue muy en favor de 
la Ortografía, porque quien mal 
eferive , mal pronuncia: y quien 
. pronuncia m a l , mal -habla : y 
quien no habla bien, parece que 
> no entiende. 
% Otro yerro es de los que no fa. 
. beft hazer diferencia de la àla 
jota confonante \> que llaman 
jjota s ni de la b, à la confo-
uante % ni faben ufar de la h, 
donde deben , y la ponen don-
>dfrno deben, y generalmente 
en iodos los vocablos , que tie-
n m las dichas letras, eferiven, 
y hablan al revés descomo dc« 
bian#H , 
Cafellana* i^i 
P. Pafa que eífos yerros fe vean 
mas patentes, y claros, efcri-
vidme aqui algunos ejemplos 
de ellos, no para imitarlos, fino 
para oírlos. 
R. Son los que fe figuen ( aunqUc 
no me ofrezco a cfcrivirlos to-
dos, por fer inmenfos, fino al-, 
gunos.) Raxa con x, es de que 
nos veftímos; y raja con jota, 
la que fe parte de un leño. Rexa 
con x, es la de la ventana y y te-
ja con jota, es la.del arado. Tc-
xo con x, es un árbol conocido., 
y también primera per fona del 
verbo texer, y tejo-con jota > es 
con q fe juega al tejp. Oxear coa 
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, x, fe haze à las mofeas > y dtras 
avesvojcar co|:1 &-haze con 
los ojos. Xugo con x, es zumo, 
y fuftancia de la cofa \ y jugo 
con j , es con el que juñen los 
«^bueyes , 0 otros animales* Yer* 
ro fm h, es error, y errar es no 
. acertar j hierro con h, es de que 
fe hazen cerrajas > y llaves, y 
herraduras, deducido del voca-
blo Latino Ferrum , que los an^ 
tiguos dezian fierro , y fe ha 
mudado la en de donde fe 
dize herrar por echar herradu-
ías à las beftias. Ha con ,h, es 
verbo auxiliar s como Pedro ha 
comido,y àjfm.b^csprfipofi-
: . . CÍ0Uâ 
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don 3 como à Pedro conviene, 
¿xc. ndverbio , como allá voy, 
y baila con h, es verbo que an-
tiguamente fe dezia fallar , y es 
cola ordinaria-en los vocablos 
. que los La t inosy antiguos Ef-
paiioles comenzaban por la f / y 
afsi en lagar de la f, ponen aora 
• la h. 
P. Y aveis notado otras faltas en 
otros en el leer, v cícrivir? 
R. Si; otra falta notable tienen al-
gunos , que en leer , y eferivir 
no apartan las paites unas de 
otras , fino que las leen , y ef-
criven juntas 3 como fi fueffen 
una parte, de que fe puede •fe-' 
• > I 3 guir 
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guie confuíion , y aun trocar e l 
fe n tido. 
P. Ponedmc algún exemplo. 
El exemplo fea V como ò Dios, 
en dos palabras^ es invocación à 
Dios , y f r fe eferiven juntas 
odios, quiere dezir rancores y y 
cnemiftades y mal va , en dos 
palabras, quiere dezir, que va 
ma l , y fi fe juntan, quiere de-
zir la yerva malva ; y en Aqui ' 
no , fi fe aparta el no del Aqui,, 
fonaria Aqui no. Y en eftoque, 
fi fe aparta el que del efto 3 diría 
eft o que ; y afsi de otros innu-
merables, 
F* Todos eíTos defesos , y errores 
con* 
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contra cl bien pronunciar, y ef-
crivir } que me aveis dicho^ paf-
sàran entre gente- comun def-
obligada de papeíes?-
R. No folo entre gente cormin/ 
defobligada de manejo de pape-
ies paíían, y fe cometen eífos 
errores, y deferios > que os he 
dicho, fino entre perfonas de le-
tras , y oficios de papeles, y con 
mayor deforden éntrelos que 
del eferivir fe dizen Efcriptores, 
Efcrivanos, y Efcrivientes: que 
pueftos todos en pintar la letra, 
van en lo demás tan defeuida-
dos, que aun el nombre de fu 
Arce no conocen > ni faben qeiç 
.I4 quie-
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quiere dezir Ortografía s ni mi« 
ran en que vayan las palabras 
efcritas con fus letras,- ni fobren, 
ò qucfalten.letrasjni fe curan de 
f ;CÍpacios j ni.áe¡puntos , ni de 
©iras adyerfeficias, que cada una 
baila para alterar, y trocarei 
ícmido verdadero de lo eferito. 
P. Y en todo cftt> , que me aveis 
explicado de la fegunda parte de 
Ja Ortografía j pued^ aver algu-
na duda^ o alteración? 
i?. Puede refultar uno , y otro en 
las vdzes/que no fe han podido 
fixar ( como antes os he adver-
íido ) ò po-r abafos introdqci-
dos 3 6 por a n h eoftumbre de 
Jos 
Câflellana, ^ 7 
los Rey nos. Provincias s y ¿ i u . 
dsdcs, como igualmente fe ex-
perimenta en los Dominios ex-
traños s cuya pronunciación , y 
eferirota çs -diyerfa y ^mbien 
porqüe los modernos, aiendicn-
do masa la fuá vida d , que al r i-
gor dé la Etymologia \ fuelcn 
variar , y quitar ; pero f iem pre 
que os arregléis, no co¿ietereis 
folecifmo j ni barbarifííiio i que 
ion los dos mayores vicios. 
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abejera 
abejèfl ' J 
abertura í 
abífftruz ^ - 7 ' 
abler cq 





abolor io i 
abominar ; ; 





































acción, y ación acender. 
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alvedrio :v ; 
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aldiza , de díza, 
que es junca 
alegar 
'alegre t r : : -
alcgreme ? 


























alhena . , 



































































andrajoíb í . 
Andujar a : 
anegar, y hane-



















apacentar ' : ;-
aparecimiento 
aparejar 



























































































































V . . . s. 
avanguardia 
avaricia 



















avianj v havian 
aviar 









a u r a , y haura 
aufencia ... 
aufentarfe 



































































































Bapt i f ta 






































































Caftt * ¿ 9 
Belmonte | i , 












Benito .... •? 
berza -•••>.• -
berezo , h i ^ z o 













































































b o l l o 
Bolonia 
bel fa r •••;•« 
boltc^at 
bolver 






B o n i fació 
boquea r r ' 






































box ú l : 










^raco «.'i 1 






















Bui t rón . 









buo 3 es bubón 
burbuja • 
burdégano 
burdel ; ; 
bua, b buva, y 
buvofo 

























































































¿afo, y acafo 
Cajldlam. -itây 
caifatj y cafífarfe 
Cafa, y caíüla .̂ 
Caferías ̂ cafero 
cafo, y cafo. 
Caíía's^yxafajcv 
Caftíllejb'jiií; - pj 























ch ivo , ;. 
choza 
chuíasá '^ 
Chr i fo f tomo 












































































con fe jo 



































convenir.;-; JJ i 
convento .i /> 
¿onvcrfacÍQ^oj 
convertir r;; > 



















corto s y ^ í t ò 
Corvera <- -^líx. 
cofcoj* tdouo 






cotejar v'; * 

































çalaqíiea . ; > 
çaldivar , • <> 
çamora. _-? 
çamusios _ j 
çapata } 
çarates 





deben eferivirfe con Te-* 
tra mayufcuia fytàl* 
Imprenta no ^ j^ f "*,^ 
aunque fe efsrtvjià ifm 





















































































Cervantes^ :>. : 
Cervatos ry., 
Cervera. r.irimo:̂  
cerveza y . .nv;-























cierzo oi ; 
Cifontci - • 
cifra • 
cigarra o-,' 
cigüeña r« : 




































danza f Í̂ 'Í~; 
Danub io ¿^ : ' 
dc , y dè • -
Deanazs-o ¿í ;-
D . Í 





debate ^ i i - . . 
debatir ^ y - O ' ? 
debaxo o : , \ 
de burlas ? • '. 
d e b t r a á ^ y i & í d k j 
bujar*'-''?:*- * > 
Dezas i r>f r - ; \ 
decender 









tíecifeis > decifiô* 














































defcontcntcy. : ¿ 
deícozçr 
deferipeiorrr • .> 
defdezici;- i , ;K 
defechari , 
defecho ^ y d e f . 












echo i 1 • 
deshojar, y def-
ojar * • - 1 •• > 
deshoneílidad 
deshonefto 
deshonra ' :: 
deshonrar • ! 
defiñar, ò défig-
nar 
defino 3 y dcííg-

















deííear or.. .> deslizar ' - -





































dicipulo ^ y -dift 















d i l a c i o n r j i / u i , 
idi l igenci^ ; mM 
idiligcntfc;::;-¡H: 
idi luvio íijaW; 
Dios 





ditícnfî a1. . 
diiíentir , n 
difsimul^do.,., 
difsimular j 
diísipar / : ; h 
ditíolucion ; : 
díííblvct 








diverfd "< • 
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ccccíío, yaBc-efí̂  
ecclefiafticcDf'Jn-j 
ccelfb i ;q\'«KÍ 
•ecepcion v ^ ? > 
cceptar . 'J : , r^b 
ecepto 
echar Í . Í Í^LI 
èche , y heèfae:! 
echo , y hechoi.» 
Ec i j a ' KJ* J 
eclipíaf ofírpí 
eclipíc o?t ^ 
edad- . Í W . Y Í ; ^ 
edificación,'jrfj^ 
efFedOi, yict íüt» 
efficaoiá vif,dfí-^ 
efíicaz 5 ;r^du;ii> 
cffi. 
t f i ig ie 
cííufion, 
Egypto 





























































encerrar <, r 
{encienfo 
encima ¡o 
encoger j , 
íencorvada> 
fendei v m ú i 
en-
endurecer ^ ^ 
cneílat- ^ 
cnezar* 
c n ñ a q u ' t & t 
cngeno > b -inge-
nio ^r^rn-y.:-:: 
«ngraífor 
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cntonquçzcr^^icntriílcceiu.íia. 
cnrofcar , , . . i^ lcntrope^í jiqt» 
cnroxar r - . . i r / ^ t o a i u p ^ 
















enveífado r ,rr> 
c n x a l m ^ í ^ l 3 
cnx^teftriifiifir.) 
en xa ml 
enxerg^aoafc. • ) 
cnxçrcc^uújK.M' > 
enxvvíi4iaf "u y - . 
.enzin^./:;. U^ Í̂.A -
cnzias ' • ; 
cpitafbio; ^ 
cqumôciú i y t y 
équiiíioccfâl'5 * 
equinócio;-^'íiy 
cfi'zo <>-i¡ vns | 
























cfcütcccr , '. < 
cfcufaciort 
efe ufad o i j 
efeufar ' b 
efeufas * ., 
efecutarvy exè^ 
cutar - r 
efecutof, y exb^ 
cu tor* - •> ( 
efecuroria , y 
executória 




cípítciar v v : i 
efpacio v , : : 
Eípaña | u 
BfpaBolcSu:-
efpantajo . 
efpcciai' . ̂  
eípecias'iiuií 
















cípnmidè i i ^^qb 
cfpr imirc 








eííb ; , 
c i lación , 
cfta^ y cílà 
dtancja i j , ;. 
cí lano oL iU; 
























































































































































G i l o f i i 
ginete 
giníefta 
Gerifalte : : 
Girofe • 
Giron : ' 
Girona.^ 
Girones ^ 




gozarfe ': '•• " 
ÇOZQ ' ¿ - * 








granzórtes^ •; - 1 
grandeza 2 
g ran i® ' - ^ • ' • ^ 
N^. grafía 



































































has 3 y.asj...'-.^ 
N 4 half* 
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hafta 






^liavcr, y avct 






































heme , y eme 
Henao 
Henares 
henchir , ò hin-






heredad • ¡ 
heredero s y he 

































higuera , ' 
higos 






hinchado - . 
hinchar 
h i n c h i r ò hen-» 
chir 
hiniefta , * 






l i ipoteca j ò hy-
potheca 
l i i f to r ia 
l i i f tor iador 
H i t a 
l i i t o 
Ji i tajo 
hypocref ia 




h o j a 





























































































huvieífc > y 
uvieííc 
hüviftc, y uviílc 
huvo,y uvo 
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K y rios , ò Ky-
ries 
Kalendas, ò Ca^. 
lendas 

























lección> è ÍMoÚ 





























l i fonja 




















L o x a 
Luc ia 
Luxan 
O i la -















l y ra 
Ly f i a 
Lyf ias 
Ortografia 
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manjai: 

























































mira rà ,y miràfa 









O 4 mono 



















mor tec ino 
Mofcov ia 







mureci l lo 
Muxacra 
my r ra 
M y fía 
myf ter ío 
myf te r io fo 















Narci í íb 
Narvaez 
naíTa 






















nimplia, ò ninfa 























o b i e d o 






ob fe rva r 
ob f tan te 
obf t inada incnte 
o b f t i n a d o 
ob tene r 
o c c a f o 
O c c i d e n t e , y 
Oc iden te 
o c i o 
o c i o f o 
od tava 
oófcavario 



















o l iva 
olivar 
Olí-














orthographic J y 
Ortografía.^r 0 
Orthograph^-J 
































ò y o 
o y ó 
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pailas : :!'a 
paíTear 
pafséo j y 
pafsion 



































pertinencia .. I 
^24 
pcfcuczo 
pcfo} y pefsò 













Philadclpho > y 
FiladcMb 
ajta 
Phi lon , y F í lon 
Phi loíophia ; . y 
Fi lofof ia , 
Ph i lo fopho y y 
Füofofo 
Ph ineo, y F i n c o 
philTonon'iia ¿ y 








piojo - : H 






















por qué. / . 
poííeer 
poiTefsion. 













p r c f k i a , ; : ^ ? 
%t 6 O r tog ra f í a 
prefteza 
prevalecei ! 
previlegíado : ; 
previlegki: ' ^; 










profazari le : 
profcíTapb-
profefsion r ' 







pronuncian - • 





provecho * ¿ 
provecliofb..:.o 
proveído ; - :JO\ 




Prov i í íd f ' 
prudencia 
Pfalmifta 
Pía Imo í 












P y i r o c r ; / : 
Pytagofaá - ^ 
Quaderno 



























































rebota? : > — ^ 

















recebirjp íççibir' regaliza 
recazo 
recozidq ; ' Í? 
recoger :• -ti 
recono^ei:-s b i ! 
recrcacaQt^jjfbn 
Redor,, ò R^or 
tedditos ob 
redención :v ! 
redrojo 









regiílrat c i 
































renuncian.; . 5 1 
renzillav . - i . i 






resbalar!/!. :. T 
refignacioa 
refignar: òi 
r e f q u i c i Q x 
reílitucion ; 
reíucitar^jr ^ i 
Refurrecdon . i 
rctaza<:r»n 
P4. 
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retozar 
retajar; . 










revelar^ y rçbe 
Jar ricial :¿. • 
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íage 
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/aliva r ; j 
falvadé # 
falvagc ^ / 








SarnítOj y Santó 
t j Sa rabia ; ' i . t 
íít: fatisfacion n 







fed , y••••fed ' 
fel va : 
femeja Í • i 

















fim pieza r i 
finificacion 
finificado 








fobredicho . . 
fobrellevar .• ..; 
fobrepci^tí ¡ ] 























fu ave - •' 
fubd i to 
f u b i e a o 1 
fubir " J 
fub f taac i ^y fuf-
tancia -
fuceder -
fucefTo , y f ü o 
ceíTo ' 'i 
fuccfs ion^y fue* 
cefsion ^ 







fuíírido , • 
fu í f r imienta * 






fu ra mo bien 

















fymbo l i z^ t 
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teja y y texa s 
tema, y tbemá 
temofo 
templanza ' 
tenazas ; 5 I1 ^ 
tendejott> . y 
tcni 





















texo y y tejo 





Theoph i la to , a 
' Teofi lato 
Theophrafto > ó* 
Teofrafto 
T h o m a s , o 
Tomas . 
Theorica , o 





















tòtno^ y tomo 

















































trato s y trato 
trava : 
a . 





traxo / ^ t t u x é . 
ttaxcrony o t f u ^ 








O r t o g r a f i a . 




tr izar i 





T r u g i l l o 
t ruhán ' 
t rujamatt 
tu^ tu eres 
tumba 
tambán 






tyrano . i 
tyranizat. 
Tyro 
V à , vas;, y vàn^ 
vaca ÍA;:JÍ¡V.'> • 
vacación , Í 
vacar -^IO^ 
v a c i l a i . . -

















¡Valencia , .n : ^ 
, ValenzuckfcítiMV 
Q x vas 














.vamos , y-Vá« 


























varou , y baron vehemencia 
varoni l 




Vafconci l los 













































































veri fkat ¡:;, -






Veílir or: ' 
vexiga-: 
vez, y vezes 


































































































v o z , vozes* yj 
bozes 
Urbina 









uvo , y h m o 































































































z e l o V y celo 
zelofo 
zer-i 






Zorr i l la i v 
ZOlZal 
zozob ra ; y zo-
zobrar L-i 
Zoccdover 
zueco 
zumbar 
zumbido 
zumo 
Zuñiga. •.• 
zura 
zurana 
zurita 
zurrar 
zur rón. 
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